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Department of Corporations and Taxation,
State House, Boston, June 1, 1940.
As Commissioner of Corporations and Taxation, I submit herewith the Thirty-
third Annual Report on the Statistics of Municipal Finances of the cities and towns
of the Commonwealth for the financial year 1938. This report was prepared under
the immediate direction of Mr. Theodore N. Waddell, Director of Accounts in the
Department, and contains data relative to the finances of the municipaUties of the
Commonwealth, together with tabulations compiled from the returns made by
the several city and town officials.
HENRY F. LONG,
Commissioner of Corporations and Taxation.
[i]
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tKi)t Commontoealtt) of jMasisatbneetts
REPORT ON THE STATISTICS OF
MUNICIPAL FINANCES—1938
Hon. Henry F. Long, Commissioner of Corporations and Taxation,
State House, Boston.
Sir: — I submit herewith the Thirty-third Annual Report on the Statistics of
Municipal Finances for the year ending December 31, 1938.
This report, like all of those previously issued, is on a cash basis, and attention is
again called to the desirability of basing conclusions on a series of reports rather than
on a single year's figures since by that method we obtain an average figure which more
accurately represents the costs of municipal services and the methods adopted in
financing them. This series of reports makes possible a comparison of municipal
revenues and expenditures over a period of more than thirtj'' years. No material
change has been made in Table I, which is the body of the report.
For the past five years the classification of expenditures has been affected by the
cooperative work with the Federal Government, for which only the cost to the munic-
ipality is reported, except in the relief agencies, and although there has been a curtail-
ment in many municipal activities there have also been added services that would
have been delayed for years unless federal encouragement had been offered. An
attempt has been made to distribute W.P.A. expenses according to their proper function
or activity but there still remains as unclassified expense a relatively large amount
that could not be properly allocated.
Although the body of the report covers the year 1938 only, we are exhibiting tables
on pages xxvii to xxxiii which show the outstanding funded debt and tax title loans
on Januarj'- 1, 1940 of all cities and towns.
The following table shows the funded debt, exclusive of tax title loans, as originally
reported to this division on January 1 of each year from 1929 to 1940, together with
the increase or decrease of debt in each year
:
Increase or Decrease
Year Debt—January 1 Compared with Previous Year
Increase Decrease
1929
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show a debt reduction of nearly $7,000,000 for all cities and towns is proof of the sound -
ness of our debt poUcy. A temporary departure from the basic principle upon which
it is founded does not seriously affect our credit.
Since 1933 by special acts of the Legislature, enacted annually, cities and towns
have been permitted to borrow to meet a part of increased relief expenses, and during
this period, except in 1933, the proceeds of such loans could be appUed toward the
cost of C.W.A., E.R.A. and W.P.A. This type of borrowing does not appear to be in
keeping with the principles upon which our indebtedness act of 1913 was founded,
but in 1933 we were faced with demands that could not be met by direct taxation
and a temporary suspension of our estabUshed conservative debt policy was authorized.
This departure was expected to be but temporary, so that rather than change our
established laws we have enacted new legislation annually to meet the existing situation
and give at least some temporary reUef to the taxpayer. If we analyze so-called reUef
borrowings incurred under these acts we shall disclose facts that are generally over-
looked by the public, for investigation indicates that the accomplishments of our
conservative debt policies imposed by the provisions of Chapter 44, General Laws,
have not been destroyed or even damaged. The provisions of existing general laws
are a safeguard against debt excessive in amount or for longer periods than the Ufe
of the project for which money may be borrowed. The so-called relief borrowing,
which may appear on the surface to be unsound, has not defeated that purpose. The
explanation hes in the fact that a large amount borrowed under the relief acts has
been expended under the W.P.A. program for outlays such as sewers, streets, sidewalks,
public buildings, reservoirs, standpipes, water mains, and many other purposes for
which debt may be incurred under the provisions of Chapter 44. In other cases cities
and towns which have borrowed directly for rehef have at the same time raised in
the tax levy substantial amounts for such federal aid projects as are stated above.
The fact that we are consistently decreasing our funded debt is evidence that actually
the borro-wdngs under Chapter 44, General Laws, have been eliminated entirely by
most of our cities and towns and whatever outlays or capital improvements are made
are being done through W.P.A. and financed to a large extent through what is known
as rehef borrowing.
The loans incurred under special acts of the Legislature referred to are shown in the
following table, which gives the amounts borrowed for so-caUed rehef purposes by
the cities and towns from 1933 to 1939 under each of the special acts:
Chapter 307, Acts of 1933 . . . $12,212,053.23
Chapter 335, Acts of 1934
Chapter 188, Acts of 1935
Chapter 80, Acts of 1936
Chapter 107, Acts of 1937
Chapter 58, Acts of 1938
Chapter 72, Acts of 1939
1,533,500.00
14,180,220.00
13,679,345.27
11,657,200.00
15,886,150.00
14,078,150.00
Total $83,226,618.50
The amount of these loans outstanding on January 1, 1940 was $53,818,970.
Municipal Rehef loans are issued only upon the approval of the Emergency Finance
Board established by Chapter 49 of the Acts of 1933, which created a board of five
members, composed of three persons appointed by the Governor, together with the
State Treasurer and the Director of Accounts. This board examines carefully each
apphcation by a city or town for permission to borrow and fixes the term of the loan
and the amount that may be borrowed for the purposes set forth in the acts, namely,
public welfare, including aid to dependent children and old age assistance, soldiers'
benefits including state aid, mihtary aid, soldiers' burials and soldiers' rehef, and any
federal emergency unemployment rehef projects, exclusive of pubhc works adminis-
tration projects or substitutes therefor. The amounts approved may not be in excess
of one-half of one per cent of the assessors' valuations of taxable property for the three
preceding years, such valuations having been reduced by the amount of abatements
allowed thereon. It is necessary also for a municipahty to have raised by taxation
an amount equal to eighty per cent of the aggregate expenditures for the preceding
year for welfare and soldiers' benefits before application may be made for permission
to issue Municipal Rehef loans. Loans are authorized for a period not exceeding ten
years, as fixed by the board.
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The Emergency Finance Board created under the provisions of Chapter 49 of the
Acts of 1933, and continued in existence by subsequent acts, has also the power of
approval or disapproval of loans from the Commonwealth to cities and towns based
on the amount of tax titles which they have acquired. These loans are issued for one
year only but may be renewed T\dth the permission of the board. The amount of these
loans outstanding on January 1, 1940 was $14,747,939.71.
For the year 1938 statistics are presented in this report for 39 cities, 87 towns over
5,000 in population and 225 towns under 5,000 in population. The number of small
towns has been decreased by four, since the towns of Dana, Enfield, Greenwich and
Prescott ceased to exist as towns on April 1, 1938, as their territories were taken over
in part by the MetropoHtan District Water Commission and annexed in part to ad-
joining towns.
In the year 1938, total revenue for current charges increased by $13,683,019 or 4.4
per cent above the amount for the year 1937. Decreases were shown in the receipts
from all classes of revenue with the exception of grants and gifts for expenses, priv-
ileges, departmental, pubhe service enterprises and premiums.
The amount of taxes available as revenue for current charges was less than the
amount in 1937 by $356,544, but if we take into consideration the amount of State
and county taxes collected and paid in 1938, we find that total receipts from taxation
were greater than in 1937 by over $4,400,000. The State tax assessed upon the cities
and towns, which is treated in our tables as an agency account, was $17,000,000 in
the year 1938, as compared ^dth $12,250,000 in the year 1937, an excess of $4,750,000.
Grants and gifts for expenses show an increase of $8,279,805 above the amount
for the year 1937. This is accounted for in part by the grants by the State from the
highway fund for local highway purposes under the provisions of Chapter 500 of the
Acts of 1938, and for emergency storm damage under the provisions of Chapter 498
of the Acts of 1938. The aggregate of these special highway grants included in the
item of grants and gifts for expenses was $5,299,000. The grants from the Federal
Goverrmient for old age assistance, aid to dependent children, and vocational education
were greater than in the year 1937 by $2,743,899.
Of the total amount received as grants and gifts for expenses, $13,081,706 consisted
of grants from the Federal Government; $9,104,858 represented grants from the State
for various activities; $315,965 represented grants from the counties of revenue from
dog licenses; and $512,417 represented gifts from individuals and other sources.
The item of privileges, of which the greater part consists of motor vehicle excise
taxes, increased $498,837 above the amount for the year 1937.
Departmental revenues and revenue from public service enterprises show an in-
crease of $6,044,938 above revenues of the same classes for the year 1937. The greater
part of this increase is in departmental revenue for charities, which includes reim-
bursements from the State for its share of the payments made by cities and towns
for old age assistance, aid to dependent children, and temporary aid, support and
burials of persons for whose care the State is responsible. Reimbursements from
individuals and other cities and towns are also included in departmental revenues
from charities.
It may be noted that for old age assistance paid by a city or town amounting to
not more than thirty dollars per month in each case, the Federal Government grants
one-half of the cost and the State reimburses two-thirds of the remainder. For aid
to dependent children, the State reimburses one-third and the Federal Government
grants one-third, with certain Hmitations as to the amount paid per child.
The current charges against revenue show a total increase of $16,249,703 or 5.07
per cent above the expenditures of the year 1937. The total expenses for maintenance
and operation show an increase of $18,520,403 or 7.11 per cent. Expenditures for
interest show a decrease of $882,195 or 5.57 per cent, and expenditures for debt pay-
ments show an increase in pa3Tiients on account of funded debt of $762,507 or 2.17
per cent. Tax title redemptions paid to the State were less than in 1937 by $2,151,012.
The greater part of the increased expenditures for maintenance and operation
occurred in the departments of charities and soldiers' benefits, which show aggregate
expenditures of $75,886,679 in 1938 as compared with $64,264,836 in 1937, an increase
of $11,621,843 or 18.08 per cent. In estimating the effect of this increase upon local
taxation, the reimbursements from the State and other municipalities and the grants
from the Federal Government should be borne in mind.
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The item of highways shows an increase of 14,109,010 above the expenses for the
year 1937, a large part of which was caused by rehabilitation after damage by flood
and hurricane.
The item of pensions shows an increase of $1,566,153, caused in part by the fact
that the year 1938 includes the first full year's expense of contributory retirement
funds in municipalities which adopted the contributory retirement system as author-
ized by Chapter 318 of the Acts of 1936. The remainder of the increased expenditures
for maintenance and operation is distributed in varying amounts in the departmental
expenses, nearly all of which exhibit a slight increase above the expenses of the previous
year.
As in each of the years since 1933, the relief of unemployment in cooperation with
the Federal Government has resulted in departmental expenditures for materials
to be used in projects for which the Federal Government paid the cost of labor. Wher-
ever it has been possible, the expenditures for materials for W.P.A. projects have been
classified according to the character of the project. The cost of administration of
the projects and miscellaneous expenses in connection ^^dth them are shown in the
division of unclassified expense.
A summary of the expenditures included under the heading of unclassified is as
follows
:
Damage settlements ....
Printing and stationery (including town reports)
Memorial Day ....
Rent for military organizations .
Care of soldiers' graves
Insurance not distributed .
Boston Elevated Street Railway accounts
W.P.A. administration and undistributed items
All other ......
$549,016.55
186,345.63
109,088.98
104,656.48
27,852.92
508,355.48
1,909,816.21
1,805,866.45
1,637,447.32
56,838,446.02
Expenditures for outlays decreased by $2,122,533.94 from the amount shown in
1937. Outlays in general include permanent improvements covering especially items
for which borrowings may be made under our law. The expense by the municipalities
for outlays in recent years does not cover the whole cost of permanent improvements
as many construction projects have been undertaken under the W.P.A. program,
for which only the cost of materials has been borne by the municipalities while the
labor cost has been paid by the Federal Government.
A comparison of revenue for current charges and current charges against revenue
for the years 1937 and 1938 for all cities and towns, together with the percentage each
class of receipts bears to the total receipts, and the cost of each function of govern-
ment as compared with total expenditures, as well as outlays for these years, will be
found in the following tables
:
Revenue for Current Charges.
P.D. 79.
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with 1293,371,915 net funded or fixed debt, and $16,682,968 tax title loans on January
1, 1939.
For cities, the total net funded or fixed debt, excluding tax title loans, was $249,-
799,016, a decrease of $3,869,592; for the towns over 5,000 population the debt was
$26,921,744, a decrease of $2,784,912; and for the towns under 5,000 population the
debt was $9,905,209, a decrease of $91,442.
The tables on pp. xxiii and xxv show the total debt, exclusive of tax title and tem-
porary loans, for each year from 1910 to 1938 and the ratio of net funded debt to
assessed valuation.
Temporary loans of cities incurred and cancelled during the year 1938, which for
typographical reasons are shown under one heading in the table on page 72, are pre-
sented in detail in the table on the following page.
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The Certification of Town and District Notes.
The number of notes certified by this office during the year 1939 was 3,927, repre-
senting a vahie of $45,148,189.85. Of these loans, 1,960 notes having a value of 141,-
922,457.45 were for revenue and other temporary loans, and 1,967 notes representing
a value of $3,225,732.40 were for general loans.
The number of notes certified and the amount of loans represented by them since
the town note act took effect on January 1, 1911, are shown in the following table:
Years.
Revenue and Other
Temporary Loans
Number Amount
General Loans
Number
Total
Number Amount
1911
X P.D. 79.
greater and more widespread interest in municipal government which will bring
increased efficiency and economy in its operation.
To all in the division who have rendered conscientious service during the year, and
particularly to Mr. Henry F. Long, Commissioner of Corporations and Taxation,
for his great interest and cooperation, I desire to express my appreciation.
Respectfully submitted,
THEODORE N. WADDELL,
Director of Accounts.
State House, Boston, June 1, 1940.
PLAN OF THE REPORT.
The statistical presentations of this report, following the introductory matter,
are arranged in three principal parts, devoted respectively to the finances of (I) the
39 cities; (II) the 87 towns having a population of 5,000 or over; and (III) the 225
towns having a population of less than 5,000. In all the tabulations, unless otherwise
indicated, the cities and towns are arranged in order of population for convenience
of comparison.
Part I. — Cities.
This part is subdivided as follows: — (A) Summary of Financial Transactions;
(B) Receipts from Revenue; (C) Payments for Maintenance and Interest; (D) Indebt-
edness; and (E) Cash Balances.
(A) Summary of Financial Transactions.
This division consists of a summary table (designated Table I) or general survey
of all the financial transactions of the 39 cities of the Commonwealth (pp. 4-27).
The several cities, with the exception of Boston, which has financial transactions of
such magnitude as to warrant presentation independently of the other cities, are
arranged, for purposes of comparison, according to the population of the Massa-
chusetts Census of 1935, typographical considerations making it necessary to adopt
an arbitrary grouping of four municipalities to a page.
(B) Receipts from Revenue.
Table II (pp. 30, 31) shows receipts from General and Table III (pp. 32, 33) receipts
from Commercial Revenue. The former consists of taxes, licenses and permits, fines
and forfeits, grants and gifts, and aU other general revenue; while the latter is com-
posed of revenue from special assessments (whether for expenses or outlays), privileges,
departmental earnings, pubhc service enterprises, cemeteries, and interest.
Table IV (pp. 34-42) is an exhibit of classified Departmental Earnings (being the
detail of Column D of Table III), from which may be seen the amount of revenue
received by the several municipalities from their various departments. Unclassified
receipts are excluded because of their diversity. This table is self-explanatory and is
suggestive as disclosing the varying degree to which different cities have discovered
opportunities for revenue from these sources.
Table V (p. 43) is a tabulation of interest receipts classified to show the amount of
interest derived from money on deposit, from deferred taxes and special assessments,
from pubhc trust funds (sub-classified according to particular funds, so far as is prac-
ticable), from investment funds, and from miscellaneous sources.
Table VI (p. 44) presents a sununary of revenue receipts, giving within the scope
of a single table in a form convenient for comparison the receipts from aU sources of
revenue of the 39 cities.
It is of interest to note that of the total revenue receipts of the 39 cities of the
Commonwealth for the year covered by the report, 79.5 per cent is from general
revenue sources and 20.5 per cent from commercial revenue sources. The revenue
receipts of the city of Boston are 79.3 per cent from general and 20.7 per cent from
commercial sources.
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(C) Payments for Maintenance and Interest.
The tables in this division, VII to X, inclusive (pp. 46-68), exhibit gross payments,
classified in detail, on account of the maintenance cost, or what are sometimes called
the "current expenses" of the various departments or kinds of municipal services.
Interest payments are similarly but separately shown, not only because it is desirable
to exhibit this item of expense independently, but because interest is properly a capital
rather than a departmental charge.
It would be most interesting and significant, too, if we could calculate the net cost
of the several municipal services to show the actual burden of each upon the taxpayer,
and it might be supposed that such a figure could be obtained simply by deducting
the earnings of a department from the amount necessarj^ to maintain it; but there is
as yet on the part of accounting authorities no clear or general understanding as to
what receipts should be treated as departmental earnings, thereby constituting a
proper offset to expense, and what, on the other hand, being in the nature of an assess-
ment upon the taxpayer rather than a charge upon the citizen, cannot be legitimately
deducted from a gross cost figure in order to obtain net cost of maintenance.
In comparing certain departmental expenses, large differences will occasionally be
noted for the same class of service, the reason for which is not sufficiently apparent
to warrant our attempting to assign it without more or less exhaustive inquiry. Mean-
while the differences, even for a single year, which may be noted in these comparative
tables for cities of approximately the same size should stimulate local discussion for
the purpose of ascertaining whether a satisfactory explanation can be found.
From the interest table (p. 68) we note that the total interest burden of the 39 cities
for the year covered by the report was $13,018,119.75, of which $5,900,803.59, or
45.33 per cent, was interest on the general and cemetery debt; $867,565.73, or 6.66
per cent, was interest on revenue and other temporary loans, including tax title loans
from the State; $3,819,824.77, or 29.34 per cent, was for interest on pubHc service
enterprise debt; and the remaining $2,429,925.66, or 18.67 per cent, was for interest
on account of metropolitan assessments for sewer, park, and water purposes, interest
on county hospital assessments, and miscellaneous debt not specified.
(D) Indebtedness.
Table XI (p. 70) shows the outstanding indebtedness classified by the character of
the obligation; Table XII (p. 71), the relation of indebtedness to valuation, the valu-
ation figures as reported to the Tax Commissioner being used; Table XIII (p. 72),
the debt transactions for 1938, c' ossified according to the character of the obUgation;
Table XIV (p. 73) shows separately the payments to the state sinking and loan funds;
and Table XV (p. 74) shows th method of meeting debt requirements from taxation.
A tabulation which gives figures for the funded or fixed debt and the net debt only
of a municipality does not, however, tell the whole story of the debt burden. Revenue
loans, it is true, are not included in reckoning the limit of indebtedness under the law;
but although they are temporary transactions with uncollected taxes presumably as
an offsetting asset, they constitute in fact a permanent burden, since they are as a
class annually recurrent. Loans in anticipation of bond issues, although of a tempo-
rary character, are in reality fixed debt (having no assets as an offset) and in Table XII
are included in the total of funded or fixed debt and reckoned in determining the net
debt. Table XI (p. 70) has therefore been prepared for the purpose of showing the
aggregate outstanding indebtedness, including not only the funded or fixed debt, but
also temporary debt and warrants or orders unpaid.
The net funded or fixed debt is found by deducting from the total funded or fixed
debt the amount which has been set aside in sinking funds to pay the debt when due.
Funded or fixed debt does not include tax title loans, revenue loans or outstanding
warrants or orders, because these debts are considered temporary, and it is assumed
that such obligations are offset by theoretically "quick" assets. Thus, revenue loans
are offset by uncollected taxes, and warrants or orders by cash on hand.
The table of debt transactions (p. 72) is of interest as showing the amount of debt
incurred during the fiscal year 1938 for the several purposes specified, and the amount
of debt cancelled during the year, excepting payments to the state sinking and loan
funds on account of metropolitan assessments for sewer, park, and water purposes,
and payments to counties on account of debt incurred for hospital purposes. These
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payments represent the cancellation of a portion of the debt of a city incurred by the
State and County on its account, and for this reason are excluded.
Included in the term "General Loans" in the table of debt transactions are not only
loans issued for general purposes, but likewise all loans whether specified as for school,
fire, or police, etc., purposes, since these could not be shown separately by figures which
would be comparable.
Payments to the state sinking and loan funds on account of metropolitan sewer, park,
and water assessments are shown separately in Table XIV (p. 73). The aggregate
amount thus paid for the 39 cities in 1938 was $1,865,498.75.
Table XV (p. 74) is of interest as showing the relative use by the 39 cities of Massa-
chusetts of the two methods of meeting their debt obligations. The payiaents to the
state sinking and loan funds on account of metropolitan assessments and payments
to the county for debt incurred for hospital purposes are included in this table in order
to show the annual debt charges against revenue, but they are assessments and not
properly charged as a serial or municipal sinking fund payment. Payments to the
State on account of tax title loans are also included.
(E) Cash Balances.
Table XVI (p. 76) shows the amount of cash on hand held by the treasurer and
departments at the beginning and close of the fiscal year 1938.
Part II. — Towns over 5,000 Population.
The subdivisions of this part are as follows : — (A) Summary of Financial Trans-
actions; (B) Indebtedness; (C) Cash Balances.
The tables in Division A, Summary of Financial Transactions (pp. 80-127), are
similar in form and detail to those given for the cities in Part I, the towns being
arranged in groups of four, according to population, with the exception of Brookline,
the largest town, which is presented separately as its transactions are scarcely com-
parable with those of any other town. The tables in the division devoted to Indebted-
ness (II, III, IV, V, and VI, on pp. 130-137, inclusive) are similar to those given for
the cities, and the comments made in the latter connection are likewise applicable to
the towns. The statements of Cash Balances (pp. 140, 141) for the towns are also
self-explanatory.
Part III. — Towns under 5,000 Population.
The subdivisions of this part are as follows : — (A) Summary of Financial Trans-
actions; (B) Indebtedness; (C) Cash Balances. They are presented on the same plan
as the towns of over 5,000 population, which are shown in Part II.
ANALYSIS TABLES
; ^
I. Excess or Deficiency of Revenue
A. Cities
B. Towns over 5,000 Population
II. Revenue Charges for Maintenance, Interest, and Debt Requirements
A. Cities
B. Towns over 5,000 Population
III. Comparative Statement for the Cities of Valuation, Revenue for Current Charges, and Current
Charges against Revenue
IV. Comparative Debt Statements
A. Aggregate Municipal Indebtedness — Comparisons for 1910, 1936, 1937, and 1938
B. Aggregate Municipal Indebtedness — General and Enterprise Debt
C. Net Funded or Fixed Debt and Assessed Valuation
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Aggregate Municipal Indebtedness — General and Enterprise Debt.
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PART I
Cities

Division A
Summary of Financial Transactions
FOR THE Fiscal Year Ending
December 31, 1938
P.D. 79.
Table I. — Summary of Financial Transactions. Cities
RECEIPTS.
Boston
Population
817,713
REVENUE. $84,969,578.53
General....
Taxes ....
Property, poll, and income
Corporation, bank, etc.
Licenses and permits
Fines and forfeits .
Grants a?id gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial .
Special assessme7its
To meet expenses
• To meet outlays
Privileges
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
High-ways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterpriser
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
67,.384
60,615,
69,532,
983,
1,716,
166,
4,983.
4,676,
306,
,005.93
961.18
169.65
791.53
341.84
386.64
262.30
647.07
615.23
,053.97
17,.'>85,572.60
280,666.78
280,665.78
409.90
779.48
091 . 77
168.04
731.56
259.53
349.91
,626.74
,734.72
,262.63
162.68
391.90
,402.60
5,153,000.03
4,113,402.47
74,022.72
2,277,292.22
865,834.84
777,026.58
634,430.80
1,001,
U,686,
82
64
193
14
3,675
80
400
25
89
160,
NON-REVENUE.
Offsets to outlays .
Departmental
Public service enterprises
Cemeteries ....
Municipal indebtedness
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
Tempi raru loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums .....
Transfers .....
From, sinking funds
All other .....
Refunds .....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county ....
Reimbursements for grade crossings .
Sinking and other permanent funds .
All other .....
RECAPITULATION.
Revenue and ofisets to outlays
Premiums
Municipal indebtedness
Transfers and refunds
Agency, trust, and investment
Total receipts .
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
$80,257,530.07
59,237.76
68,136.22
1,101.64
52,384,219.40
16,975,000.00
710,000.00
34,687,000.00
12,219.40
3,775,503.62
1,741,681.26
2,033,922.36
1,731,331.87
22,307,237.42
4,066,206.67
3,691,679.92
14,649,260.93
$85,028,816.29
12,219.40
52,372,000.00
5,506,835.49
22,307,237.42
$165,227,108.60
7,199,663.09
$172,426,771.69
» Includes $19.09 from administration of trust funds.
P.D. 79.
Graded According to Population of 1935.
PAYMENTS.
Boston
Population
817,713
Maintenance
.
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest....
Loaris, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays ....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprise!:
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
S66,213
63,061,
1,996,
9,632
4,607
3,590;
17,645,
697,
16,362:
1,370;
2,226,
3,121,
1,809,
2,778.
,205.30
,s47.4s
422. SQ
,609.78
959.04
575.76
,891.21
,332.68
,668.34
,726.47
,448.70
,439.12
,773.76
.579.75
1,816,743.74
961,836.01
137,341 . 14
235,436. 9e
7,925,105.14
3,546,044.59
4,379,060.65
1,673,483.28
960,874.25
36,447.26
483,275.02
112,835.22
21,432.00
266,898.70
12,251.72
25,954.51
1,779.82
712,609.03
117,387.56
595,221.47
58,940,412.59
^1,741,581 .26
^13,410,331.33
43,788,500.00
3,775,503.62
^1,034,528.14
2,720,975.48
1,731,331.87
17,548,080.81
4,066,296.57
3,591,679.92
9,890,104.32
RECAPITULATION.
Maintenance and interest ....
Permanent debt (except from sinking funds)
Sinking fund requirements from revenue
Outlays .......
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year
Temporary loans .....
Transfers (except to sinking funds) and refunds
Agency, trust, and investment .
Total payments
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
$74,138,310.44
2 13,410,331.33
3 1,054,528.14
1,673,483.28
11,741,581.26
43,788,500,00
4,452,307.35
17,548,080.81
$157,807,122.61
14,619,649.08
§172,426,771.69
1 Includes serial payments amounting to $408,681.26.
2 Includes $170,509.33 paid from balances of Federal grants for outlays.
3 Includes $54,988.41 from balances of loan appropriations.
P.D. 79.
Table I. — Summary of Financial Transactions. Cities
RECEIPTS.
Worcester Springfield
Population Population
190,471 149,642
Cambridge Fall River
Population Population
118,075 117,414
REVENUE.
General ....
Taxes ....
Property, poll, and income
Corporation, bank, etc.
Licenses and permits
Fines and forfeits .
Grants and gifts
For expenses
,
For outlays
All other
Commercial
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
.
General government .
.
Protection of persons and property
. Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
$14,649,069.47 $13,819,287.14 $9,366,047.82 $5,814,246.91
11,534,101.90
10,386,101.86
9,679,995.87
706,105.99
339,453.90
9,898.11
876,639.67
870,813.87
5,825.80
2,008.36
3,114,%7.57
65,548.02
19,283.80
46,264.22
334,005.18
1,388,319.96
40,833.46
12,231.38
58,354.01
18,264.38
1,036,364.50
16,282.88
130,282.85
3,728.05
12,438.97
59,-539.48
1,143,953.10
11.162,343.30
9,362,868.31
9,021,545.68
341,322.63
184,425.05
12,459.82
1,602,570.12
707,677.90
894,892.22
20.00
2,656,943.84
67,889.59
67,889 . 59
305,754.58
1,172,432.87
42,648.28
9,278.65
.53,370.24
38,860.48
702,906.18
16,.543.25
261,893.14
45,177.67
1,754.98
1,030,338.43
1,145,953.10 1,030,338.43
55,683.46
125,457.85
3,661.11
34,669.20
87,127.54
80,528.37
1,165.98
79,362.39
7,883,645.52
7,330,214.45
6,961,749.99
368,464 . 46
153,683.66
4,349.11
395,386.80
395,386.80
11.50
1,482,402.30
1,843.05
1,843.05
179,713.86
584,533.54
11,676.35
6,427.68
41,105.55
3,529.75
454,278.83
9,844.25
41,483.84
834.71
10,062.40
5,290.18
483,506.69
483,506.69
40,207.97
192,597 .19
86,000.40
2,786 . 62
103,810.17
4,804,082.26
4,223,985.32
3,550,245.70
673,739.62
123,223.30
1,681 .00
454,446-46
454,446.46
746.18
1,010,164.65
118,824.80
459,186.26
6,729.53
1,746.78
39,882.67
207.00
354,-566. 35
12,962.63
18,194.32
1,686.12
23,210.85
367,893.01
367,585.59
307 . 42
25,248.52
39,012.07
118,817.61
3,662.82
16,531.64
NON-REVENUE.
Offsets to outlays .
Departmental ...
Public service enterprises
Cemeteries ....
Municipal indebtedness
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums .....
Transfers .....
From sinking funds . . .
All other .....
Refunds .....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county ....
Reimbursements for grade crossings .
Sinking and other permanent funds .
All other .....
$16,951,073.52 $12,157,080.22 $10,599,426.30 $4,169,293.99
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays .
Premiums ....
Municipal indebtedness
Transfers and refunds
Agency, trust, and investment .
Total receipts .
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
91,249.43
57,159.23
34,090.30
13,433,865.88
3,815,000.00
223,000.00
142,000.00
8,630,000.00
582,509.48
39,356.40
1,217,099.33
434,000.00
783,099.33
80,193.60
2,128,665.28
762,653.13
499,076.67
32,946.25
81,945.26
81,945.26
10,506,027.10
3,958,000.00
6,100,000.00
418,861.90
29,163.20
87,106.67
87,106.67
213,396.69
1,268,604.50
700,920.00
397,866.04
135,218.66
14,599.80
31,915.19
31,915.19
8,398,568.44
2,678,000.00
3,700,000.00
20,568.44
313,722.14
309,000.00
4,722.14
72,182.62
1,783,037.91
473,287.81
281,793.96
1,022,765.89
5,190.25
23,555.22
22,530.22
1,025.00
3,256,672.35
580,000.00
175,000.00
2,500,000.00
1,672.35
88,882.77
70,000.00
18,882.77
43,967.76
756,215.89
303,672.40
157,272.97
290,652.12
4,618.40
$14,740,318.90 $13,901,232.40
39,3-56.40
13,394,509.48
1,297,292.93
2,128,665.28
29,165.20
10,476,861.90
300,503 . 36
1,268,604.50
$9,397,963.01
20,568.44
8,378,000.00
385,904.76
1,783,037.91
$5,837,802.13
1,672.35
3,255,000.00
132,850.53
756,215.89
$31,600,142.99 $25,976,367.36 $19,965,474.12 $9,983,540.90
1,683,810.64 1,729,993.74 1,207,0441'^ 323,53487
$33,283,953.63 $27,706,361.10 $21,172,518.29 $10,307,075.77
» Includes $9,000 applied to payment of interest on loans.
P.D. 79.
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Table I. — Summary of Financial Transactions. Cities
RECEIPTS.
New Bedford
Population
110,022
Lynn
Population
100,909
Somerville
Population
100,773
Lowell
Population
100,114
REVENUE.
General....
Taxes ....
Property, poll, aud income
Corporation, bank, etc.
Licenses and permits
Fines and forfeits .
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial .
Special assessments
To meet exi>enses
To meet outlays
Privileges
Departmeidal
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
§6,452,157.22 $6,784,273.78 $6,699,647.55 $6,122,932.34
5,335,390.83
4,549,071 . 43
3,769,181..57
779,889.86
117,144-26
3,573.94
665,601 . 20
665,601.20
1,116,766.39
836.97
836.97
122,085.88
544,123.69
14,634.52
3,246.70
51,147.41
1,532.38
401,937.51
14,683.75
50,032.54
1,090.22
1,761.64
4,057.02
345,194.51
338,684.20
6,510.31
31,597.81
72,927 .53
32,686.36
15,494.59
24,746.58
5,473,421.56
4,793,672.02
4,546,313.78
246,358.24
129,289.00
5,077.49
546,383.05
546,383.05
1,310,852.22
17,427.21
17,427.21
144,600.01
581,068.79
10,356.77
1,966.01
33,182.46
245.72
437,969.42
12,146.99
46,736.78
3,043 . 64
20,766.31
14,654.69
439,488.53
5,479,558.35
4,986,973.04
4,914,723.36
72,249.68
96,362.00
5,041 . 75
392,181.56
374,889.56
17,292.00
1,220,089.20
1,859.57
1,859.57
156,867.48
541,691.23
13,011.81
1,095.92
21,731.24
1,141.00
465,823
. 06
10,844.60
23,626.25
2,134.16
633 . 69
1,549.50
439,449.63
439,488.53 439,449.63
46,337.61
81,930.07
2,447.35
5,059.65
74,423.07
80,321 . 29
1,554,58
78,766.71
5,131,657.98
4,496,221.89
4,174,392.58
320,829.31
108,920.35
2,305.60
52
-,210. 24
498,719.90
26,490.34
991,274.36
1,507.89
1,122.00
385.89
130,639.17
457,444-18
25,056.42
3,418.65
10,727.28
2,335.15
361,541.39
12,808.87
27,858.32
722.34
3,270.46
9,705.30
330,904 . 39
330,895.09
9.30
26,862.71
43,916.02
4,803.31
39,112.71
NON-REVENUE.
Offsets to outlays .
Departmental
Public service enterprises
Cemeteries
Municipal indebtedness
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Unpaid uarrants or orders, current year
Premiums .....
Transfers .....
From sinking funds
All other .....
Refunds .....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county ....
Reimbursements for grade crossings .
Sinking and other permanent funds .
All other .....
$6,819,688.92 $7,172,265.15 $7,155,991.14 $6,108,599.29
33,907.25
33,907.26
5,803,168.67
1,319,600.00
247,518.40
4,000,000.00
232,615.27
3,436.00
73,291.49
73,291 . 49
23,760.68
885,560.83
329,899.87
171,025.64
378,379.62
6,265.80
11,725.81
6,368.87
6,366.94
29,348.36
29,348.36
6,023,175.33 6,428,628.45
1 ,496,000 . 00 867,000 . 00
26,000.00 75,000.00
4,500,000.00
2,175.33
158,326.78
30,000.00
128,326.78
17,802.44
961,234.79
367,478.43
214,116.06
372,358.51
7,281 . 80
6,350,000.00
134,256.44
2,372.01
12,774.78
12,774.78
64,097.18
621,142.37
290,346.73
173,029.60
163,178.04
4,589.00
47,433.71
47,433. 71
5,336,983.50
1,433,000.00
40,000.00
17,000.00
3,842,000.00
4,982.50
30,581.43
30,581 . 43
106,883.36
586,718.29
279,820.00
166,846.35
136,503.74
3,648.20
RECAPITULATION.
Revenue ajid offsets to outlays
Premiums
Municipal indebtedness
Transfers and refunds
Agency, trust, and investment
Total receipts .
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
$6,486,064.47
3,435.00
5,799,733.67
97,052.17
885,560.83
$6,795,999.59
2,175.33
6,021,000.00
176,129.22
961,234.79
$6,728,995.91
2,372.01
6,426,256.44
76,871.96
621,142.37
$6,170,366.05
4,982,60
5,332,000.00
137,464,79
586,718,29
$13,271,846.14 $13,956,538.93 $13,855,638.69 $12,231,531.63
768,797.39 1,462,327.42 1,370,593.73 269,813.80
$14,040,643.53 $15,418,866.35 $15,226,232.42 $12,501,345.43
P.D. 79.
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RECEIPTS.
Lawrence
Population
86,785
Ouincy
Population
76,909
Newton
Population
66,144
Brockton
Population
62,407
REVENUE.
General ....
.Taxes ....
Property, poll, and income
Corporation, bank, etc.
Licenses and permits
.Fines and forfeits
Grants and gifts
For expenses
For outlays ,
All other
Commercial
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
$5,022,113.99 $5,895,131.62 §6,239,106.18 $4,294,338.62
4,377,280.17
3,819,126.33
3,353,813.70
465,312.63
99,841 . 60
2,780.03
455,452.31
366,098.49
89,353 . 82
80.00
644,833.82
312.99
302.64
10.35
89,295.46
263,698.28
8,375.20
4,882.27
23,371.71
44.90
214,209.22
6,314.25
3,250.94
724.85
255.00
2,169.94
251,923.55
251,923.55
10,982.25
28,721.29
196.51
28,524.78
4,622,902.19
4,251,790.42
4,136,137.92
115,652.50
80,225 . 60
1,207.71
289,678.66
289,678.56
1,272,229.43
48,052.95
763.40
47,289.55
155,432.29
530,387.13
14,126.16
1,380.72
45,709 . 88
283.65
437,134.84
3,820.75
22,036.70
2,927.32
192.00
2,775.11
418,201 . 58
5,120,317.48
4,801,980.25
4,757,726.82
44,253.43
34,346.17
1,438.49
282,529.97
259,855.47
22,674.50
22.60
1,118,788.70
110,588.96
8,596.24
101,992.71
230,091
. 04
336,441 . IS
19,097.52
2,242.51
10,005.07
1,617.87
163,388.60
2,686.00
119,530.66
9,528.52
3,164.80
5,179.58
338,427.34
3,346,845.64
2,896,604.31
2,773,183.98
122,320.33
69,269.34
2,465.22
379,606.77
379,606.77
947,492.98
12,786.12
1,863.95
10,922.17
110,199.28
508,070.38
11,439.78
1,287.99
166,313.73
331.19
294,517.76
5,886 . 07
6,629 . 86
1,492.97
19,904.11
267.00
262,241 . 66
418,201.58 338,427.34 262,241.66
29,013.17
91,142.31
27,711.21
63,431.10
103,240.24
4,252.68
43,772.92
55,214.64
20,549.91
33,645.63
5,841 . 00
27,804 . 63
NON-REVENUE.
OflFsets to outlays .
Departmental
Public service enterprises
Cemeteries
Municipal indebtedness
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums
Transfers
Fro-in sinking funds
All other
$4,913,048.22 .«?4,945, 972.43 $4,672,129.20 $4,265,303.34
Refunds
investmentAgency, trust, and :
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Reimbursements for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays
Premiums
Municipal indebtedness
Transfers and refunds
Agency, trust, and investment
Total receipts .
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
15,138.81
15,138.31
4,278,678.74
548,000 . 00
49,000.00
3,561,500.00
114,114-19
6,064-55
2,173.48
.-2, 173.4s
17,007.61
600,049.58
275,573 - 27
160,463.07
163,160.64
852.60
21,791.11
21,791.11
4,271,558.52
872,757.91
50,000.00
3,343,A60.00
2,990.74
2,349.87
2,388.10
2.388.10
19,589.20
630,645.50
322,466.12
115,786.19
185,789.99
6,603.20
38,509.75
38,509.75
3,558,429.97
1,164,000.00
100,000.00
2,100,000.00
189,777.37
4,652.60
61,592.78
50,000.00
11,592.78
24,663.89
988,932.81
412,302.25
245,404.02
322,051
. 94
9,174-60
29,100.91
22,787.76
6,313.15
3,685,659.20
857,000.00
55,000.00
146,000.00
2,625,000.00
2,659.20
30,950.30
30,950.30
41,409.25
478,183.68
202,980.00
138,834.91
130,031.17
6,337.60
$5,037,252.80
6,064.55
4,272,614.19
19,181.09
600,049 . 58
$5,916,922.73
2,349.87
4,269,208.65
21,977.30
630,645.50
$6,277,615.93
4,652.60
3,553,777.37
86,256.67
988,932.81
$4,323,439.53
2,659.20
3,683,000.00
72,359.-55
478,183,68
$8,559,641.96
681,385.21
$11,157,382.74 $11,447,304.85 $11,697,443.10 $9,241,027.17
$9,935,162.21 $10,841,104.05 $10,911,235.38
1 ,222,220 . 63 606,200 . 80 786,207 . 72
P.D. 79.
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PAYMENTS.
Lawrence
Population
86,785
Ouincy
Population
76,909
Newton
Population
66,144
Brockton
Population
62,407
Maintenance
.
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions .
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays ....
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Schools
Libraries . :
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries .
.
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
$4,829,500.70
4,593,377.41
160,655.33
657,874.10
384.730.80
359,676.69
1,111,820.65
107,808.88
1,264,777.46
66,970.05
69,823.36
112,984.02
296,256.07
305,743.01
205,742.01
28,658.56
1,722.72
129,740.51
^117,738.01
12,002.50
342,743.40
65,962.82
16,902.08
11,060.00
33,384.15
3,270.59
655.95
162.05
528.00
272,671
.
72
272,671.72
4,108.86
4,111,539.43
429,576.88
3,538,875.00
153,087.55
2,173.48
2,173.48
17,007.61
1,072,845.32
275,573. £7
160,463.07
635,959.98
849 . 00
$4,625,602.45
4,417,168.67
197,969.12
630,657.51
425,367.66
362,153.75
1,147,503.37
70,603.18
1,265,219.35
67,033.51
110,265.86
71,288.61
69,106.75
156,882.02
$5,114,354.28
4,913,677.93
216,435.38
689,355.85
404,516.52
638,794.08
675,177.01
93,876.22
1,702,415.15
99,090.50
170,750.87
157,074.18
66,092.17
197,373.44
155,882.02 197,373.44
43,846.52
8,705.24
260,390.05
171,520.15
88,869.90
773,209.57
724,725.26
2,382.04
123,248.64
84,746.74
419,102.32
1,607.56
26,588.53
14,732.79
51,904.58
412.06
44.S58.35
44,258.35
4,225.96
4,635,954.55
1,160,954.55
3,475,000.00
2,388.10
2,388.10
19,589.20
561,639.28
322,466.12
115,786.19
116,895.37
6,491 . 60
387.91
3,016.00
284,123.52
268,856.23
713,409.26
610,644.04
6,864.25
173.970.42
141,410.61
220,420.48
10,096.10
54,044.17
3.738.01
102,866.22
102,865.22
3,044,335.69
50,000.00
^737,959.47
2,060,000.00
206,376.22
61,592.78
3,000.00
58,592.78
24,663.89
939,455.04
412,302.25
245,404.02
272,494.37
9,254.40
$3,923,682.02
3,767,794.16
176,982.40
538,965.02
331,907.56
223.934.00
1.255.320.74
71,546.56
891,797.43
47,926.10
61,196.31
106,142.86
62,075.18
134,062.36
134.062.36
1,623.21
77,486.07
60,926.19
26,560.88
644,684.96
597,492.30
3.437 . 76
1.127.00
265.618.25
279.002.28
3.620.24
3,447.97
185.00
35,190.25
5,863
. 55
42,125.24
42.125.24
5,067.42
3,173,200.00
i 452,200. 00
146,000.00
2,676,000.00
30,950.30
30,950.30
41,409.25
493,073.82
202,980.00
138,834-91
144,948.91
6,310.00
RECAPITULATION.
Maintenance and interest ....
Permanent debt (except from sinking funds)
Sinking fund requirements from revenue
Outlays .......
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year
Temporary loans .....
Transfers (except to sinking funds) and
refunds ... . .
Agency, trust, and investment .
Total payments
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
$4,959,241.21 $4,885,992.50
429,576.88 2 1.160,954.55
342,743.40 773,209.57
3.000.00
713,409.26
50,000 . 00
3.681,962.55 3,475,000.00 2,256.376.22
$5,398,477.80 $4,001,168.09
3737.959.47 4452,200.00
19.181.09
1,072,845.32
21.977.30
561.639.28
$10,505,550.45 $10,878,773.20
651 ,832 . 29 568,631
. 65
644.684 . 96
146.000.00
2.575.000.00
72,359.55
493.073 . 82
$10,181,934.46 $8,384,486.42
1 ,616,608 . 64 856,640 . 76
83,256.67
939.455 . 04
. $11,157,382.74 $11,447,304.85 $11,697,443.10 $9,241,027.17
1 Includes $219.08 paid from balances of Federal grants for outlays.
- Includes 816,088.41 paid from balances of Federal grants for outlays.
= Includes $54,450.21 paid from balances of Federal grants for outlays.
4 Includes $6,828.41 paid from investment fund.
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RECEIPTS.
Chicopee
Population
41,952
Fitchburg
Population
41,700
Waltham
Population
40,557
Taunton
Population
37,431
REVENUE.
General....
Taxes ....
Property, poll, and inoome
Corporation, bank, etc.
Licenses and permits
Fines and forfeits
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial .
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking fundu
On trust and investment funds
All other ....
$2,639,361.50 $3,016,942.02 §2,723,923.19 $2,779,084.93
1,858,225.89
1,660,340.66
1,489,826.74
170,413.92
27,733.75
Z,786. 50
167,464.98
167,464.98
781,135.61
1,136.07
1,136.07
45,638.72
102,470.16
6,082.06
649 . 24
1,478.77
88.697.77
3,310.50
1,669.49
567
. 83
14.50
.613,784.13
416,642.77
196,141.36
3,388.73
15,837.80
1,448.57
14,379.23
2,366,622.88
3,103,030.07
1,972,144.34
130,885 . 73
43,793.30
1,527.30
218,273.31
150,873.35
67,399.86
650,319.14
3,859.90
2,859.90
64,084.35
400,260.32
5,177.53
2,865.19
15,404.16
29,922.36
310,468.79
4,451.40
29,992.29
800.06
1,178.54
141,306.55
141,206.55
13,830.43
38,087.59
11,982.19
16,105.40
2,189,465.71
1,955.920.13
1,784,452.53
171,467.60
44,351 . 80
1,424-75
187,869.03
185,978.76
1,890.27
534,457.48
16,905.15
145.20
16,759.95
73,513.95
233,049.36
5,503.79
4,134.66
22,219.90
586.33
183,943.57
1,222.00
10,770.39
2,414.68
16.50
2,237.54
160,327.35
160,103.75
123.50
18,048.19
33,713.58
8,210.28
24,503.30
1,705,062.20
1,488,076.41
1,363,097.74
124,978.67
47,438.50
1,993.17
167,554-12
167,554.12
1,074,022.73
750.63
750.62
58,712.11
168,798.92
5,629 . 47
1,4.52.89
26,484.51
111,217.93
2,025 . 00
17,752.49
578.29
101.95
3,556.39
809,344.99
694,620.79
114,724 20
12,459.10
33,956.99
2,154.84
1,788.12
20,014.03
NON-REVENUE.
Offsets to outlays .
Departmental
Public service enterprises
Cemeteries ....
Municipal indebtedness
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums .....
Transfers .....
From sinking funds
All other .....
Refunds . . .
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county ....
Reimbursements for grade crossings .
Sinking and other permanent funds .
All other .....
$2,-558,082.39 $2,392,509.42 $2,670,724.13 $1,993,309.73
19,135.73
19,135.73
2,271,318.40
410,840.00
60,000.00
1,800,000.00
478.40
11,551.67
11,551.67
9,935.82
246,140.77
113,100.00
64,171.94
65,950.61
3,918.32
22,613.23
23,613.23
2,061,822.16
300,000.00
135,000.00
1,726,117.26
1,704.90
10,236.45
10,236.45
20,697.53
277,140.05
136,340.00
89,333.70
48,323.95
3,153.40
30,405.51 17,442.44
36,069.61 16,393.59
4,336.90 3,048.85
2,326,028.33
564,000.00
40,000.00
119,143.84
1,600,000.00
5,114.83
6,114.83
18,177.92
290,997.54
146,540.00
87,376.40
64,196.94
2,886.20
1,604,823.44
304,000.00
1,300,000.00
833.44
43,388.12
40,000.00
3,388.12
10,670.24
316,985.49
99,473.54
51,673.13
163,569.32
3,370.60
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays
Premiums
Municipal indebtedness
Transfers and refunds
Agency, trust, and investment
Total receipts
.
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
$2,658,497.23
478.40
2,270,840.00
21,487.49
246,140.77
$5,197,443.89
382,798.85
13,039,555.25 $2,754,328.70 $2,796,527.37
1,704.90 2,884.49 823.44
2,060,117.26 2,323,143.84 1,604,000.00
30,933.98 23,292.75 54,058.36
277,140.05 290,997.54 316,985.49
$5,409,451.44 $5,394,647.32 $4,772,394.66
363,868 . 30 401,789 . 60 283,270 . 26
$5,580,242.74 $5,763,319.74 $5,796,436.82 $5,054,664.92
P.D. 79.
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Table I. — Summary of Financial Transactions. Cities
RECEIPTS.
Gloucester
Population
24,164
North Adams
PoPtTLATION
22,085
Peabody
Population
22,082
Leominster
Population
21,894
REVENUE.
General....
Taxes ....
Property, poll, and income
Corporation, bank, etc.
Licenses an-i permits
Finns and forfeits .
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial
.
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
$1,921,484.14 $1,217,824.86 $1,891,088.93 $1,324,690.50
1,552,062.64
1,333,380. 5 Ji.
1,195,877.82
37,502.72
33,459.25
704.65
284,518.20
127,018.20
157,500.00
369,421.50
10,514.45
10,514.45
33,469.10
124,932.77
3,809.93
3,683.18
11,789.62
2,578.61
94,427.06
. 4,170.45
589 . 24
3,694.85
189.83
179,397 .80
179,397.80
568.62
20,538.76
3,296.18
17,242.58
966,389.03
815,535.26
703,655.51
111,879.74
34,266.16
490.50
116,097 .12
116,097.12
251,435.83
810.00
810.00
36,842.81
110,644.99
1,.577. 23
365.32
1,379.83
162.02
93,664.16
1,296.20
11,624.55
467 . 82
68.50
39.36
85,426.79
84,470.49
956 30
8,945.26
8,765.98
283.41
8,482.57
1,160,031.84
1,061,028.01
911,348.57
149,679.44
20,743.50
210.95
78,049.38
78,049.38
731,057.09
1,604.86
1,604.86
35,355.66
217,287.35
6,075.48
659,10
28,765.23
4,061.40
161,143.45
1,597.50
1,049.66
13,582.42
353 . 1,1
453,808.15
321,012.30
132,646.90
148.95
4,899.49
18,101.58
2,732.70
15,368.88
1,059,766.91
924,370.63
847,442.30
76,928.33
22,664.00
1,047.1s
111,685.13
111,685.13
264,923.59
8,393.82
8,393.82
35,927.41
112,236.66
6,059.31
400.47
5,725.00
172.53
90,325.42
2,194.00
5,751.97
991.07
244.37
372.42
93,773.68
93,773.68
8,502.35
6,089.77
710.64
5,379.13
NON-REVENUE.
Offsets to outlays .
Departm.ental
Public service enterprises
Cemeteries ....
Municipal indebtedness
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, curreiit year
Premiums .....
Transfers .....
From sinking funds
All other .....
Refunds .....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county ....
Reimbursements fnr gro.de crossings .
Sinking and other permanent funds .
All other .....
$2,012,310.01 $874,351.92 $1,684,210.07 $1,276,420.44
11,044.29
9,328.48
1,715.81
1,756,870.45
755,000.00
50,000.00
950,000.00
1,870.45
16,966.74
16,966.74
25,446.69
201,981.84
98,609.48
57,520.75
43,283.01
2,668.60
26,004.45
26,004 . 45
695,330.50
120,000.00
575,000.00
330.50
2,600.00
2,600.00
3,879.82
146,537.15
61,540.00
49,972.10
32,925.85
20,724.33
20,724.33
1,509,529.28
276,900.00
1,225,000.00
6,787.13
842.15
2,923.65
2,923.65
3,073.93
147,958.88
64,940.00
37,884.35
44,127.13
1,007.40
2,813.44
2,813.44
1,104,726.45
110,000.00
949,000.00
45,351 . 45
375.00
4,451.26
4,461.26
3,643.97
160,785.32
67,160.00
43,993.59
46,543.23
3,088.50
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays
Premiums
Municipal indebtedness
Transfers and refunds
Agency, trust, and investment
TotaJ receipts .
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
.51,932,528.43 $1,243,829.31 $1,911,813.26 $1,327,503.94
1,870.45 330.50 842.15 375.00
1,755,000.00 695,000.00 1,508,687.13 1,104,351.45
42,413.43 6,479.82 5,997.58 8,095.23
201,981.84 146,537.15 147,958.88 160,785.32
$3,9.33,794.15 $2,092,176.78 $3,575,299.00 $2,601,110.94
136,707.87 37,486.45 83,474-04 91,740:04
$4,070,502.02 $2,129,663.23 $3,658,773.94 $2,692,850.98
P.D. 79.
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Table I.— Summary of Financial Transactions. Cities
RECEIPTS.
REVENUE.
General....
Taxes ....
Property, poll, and income
Corporation, banlc, etc.
Licenses and permits
Fines and forfeits ,
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial .
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Depart7nental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
Marlborough
Population
15,781
$827,931.88
648,632.67
S42,916. 54
528,0.52.81
14,863.73
26,485-52
252.60
78,978.01
78,978.01
179,299.21
168.22
168.22
24,^77.20
81,171.39
1,680.43
1,949.22
15,902.01
344.95
46,587.65
3,624.50
10,508.85
214.98
358.80
60,689.77
60,689.77
1,790.76
11,201.87
1,287.30
9.914.57
Newburyport
Population
14,815
$896,012.98
697,932.01
544,746.80
523,292.63
21,454.17
14,698.75
723.60
137,762.96
90,762.96
47,000.00
198,080.97
24,662.76
93,801 . 63
1,912.41
3,189.36
1,540.63
2,347.50
71,925.28
2,451.08
9,675.71
584 . 66
175.00
60,469.99
55,656.94
4,813.05
134.00
19,012.59
7,314.50
11,698.09
NON-REVENUE.
Offsets to outlays .
Departmental
Public service enterprises
Ccm,eteries
Municipal indebtedness
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums .....
Transfers .....
From sinking funds
All other .....
Refunds .....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county ....
Reimbursements for grade crossings .
Sinking and other permanent funds .
All other .....
$935,207.79
7,757.77
4,636.28
3,121.49
825,000.00
124,000.00
34,000.00
667,000.00
1,200.76
1,200.76
6,501.39
94,747.87
44,200.00
26,354-83
22,408.04
1,785.00
$8.52,335.13
16,952.40
16,726.94
226.46
707,267.24
148,891.50
68,000.00
500,000.00
375.74
43,523.95
43,623.95
3,030.77
81,560.77
35,590.00
20,727.31
24,077.46
1,166.00
RECAPITULATION.
Revenue and oflsets to outlays
Prerqiums
Municipal indebtedness
Transfers and refunds
Agency, trust, and investment
Total receipts
.
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
$835,680.65
825,000.00
7,702.15
94,747.87
$1,763,139.67
76,784-36
$1,839,924.03
$912,965.38
375.74
706,891.50
46,554.72
81,560.77
$1,748,348.11
$1,780,377.44
P.D. 79.
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PAYMENTS.
Marlborough
Population
15,781
Newburyport
POPTTLATION
14,815
Maintenance
.
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
High\va;ys
.
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions .
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds .
Interest.....
Loans, general purposes
.
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays .....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other
.
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and otlier sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
RECAPITULATION.
Maintenance and interest ....
Perrnanent debt (except from sinking funds)
Sinking fund requirements from revenue
Outlays ........
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year ....
Temporary loans ......
Transfers (except to sinking funds) and refunds .
Agency, trust, and investment
Total payments .....
Balance en hand, including funds
GRAND TOTAL
$815,871.31
26 P.D. 79.
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AGGREGATE RECEIPTS (39 CITIES). Population
2.975.790
REVENUE. $235,648,150.52
General....
Taxes ....
Property, poll, and income
Corporation, bank, etc.
Licenses and permits
Fines and forfeits
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
187,.^41
166,414
158,768,
7,645,
4,0S5,
257,
16,621,
14,256,
2,364,
11,
48,306
8S9,
401
437,
4,438
1 16,8S0.
431,
152
1,028,
163,
12,728,
299,
1,447,
71,
275,
1232,
21,614,
2 2,987,
14,500,
4,126,
573,
4,009.
3 1,042
1,115,
1,851,
,596.03
,321 . 79
,402 . 98
,818.81
,968.30
.984.04
679.94
692.82
987.12
.741
.
96
,554.49
.245.91
,5.57 . 25
,688,66
.388.09
.890.46
340.42
,481
.
62
.048.45
.638.90
292.02
035.51
952.47
539.37
928.60
633 10
.858.98
708.41
.388.91
.761 . 66
.316.75
.854.30
,886.23
.0.59
.
18
.908.89
NON-REVENUE.
Offsets to outlays .
Departmental
Public service enterprises
Cemeteries
Municipal indebtedness
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums .....
Transfers .....
From sinking funds
All other .....
Refunds .....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county ....
Reimbursements for grade crossings .
Sinking and other permanent funds .
All other .....
$224,383,305.58
1,029,353.88
955,463.40
73,890.48
173,740,085.89
45,663,789.41
1,931,000.00
17,000.00
1,586,560.76
132,103,290.75
2,266,389.66
172,055.42
6,113,847.35
* 2,71 2,581. 26
3,401,266.09
2,802,273.44
40,697,745.02
11,667,668.65
7,957,527.38
20,903,174-22
169,374.87
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays $236,677,504.40
Premiums 172,055.42
Municipal indebtedness . . . . . . . . . . . 173,568,030.47
Transfers and refunds 8,916,120.79
Agency, trust, and investment 40,697,745.02
Total receipts $460,031,456.10
Balance on hand, including funds ......... 24,998,140. 77
GRAND TOTAL $485,029,596.87
1 Includes $46.59 from administration of trust funds.
2 Includes gas. See footnotes on pp. 12 and 22.
' Includes 89,000 appHed to payment of interest on loans.
* Includes $8,000 from investment fund.
P.D. 79.
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AGGREGATE PAYMENTS (39 CITIES). Population
2,975,790
Maintenance .
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds .
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays .....
Departmental
Genera^ government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation .
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other
.
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes a?id licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
S197,348
186,941,
7,213
27,821
13,297
12,433,
53,206,
3,308
50,483
3,104,
4,614,
6,383,
5,075
9,U5.
12,1.32,
6,132
980
859
SOI,
,135.37
606.43
182.56
309.18
263 34
867 . 34
262
. 58
147.06
377.41
624.56
444 . 04
754 . 99
373 . 37
539.U
786 . 54
089.15
653 . 55
270.97
08.73
13,018,119.75
"-7,399,765.54
5,618,226.71
127.50
15,974
12,654,
43
513
3,729
5,851,
102,
1,514,
62,
646,
189.
3,117.
I486,
2,008,
622
201
,451.35
924.96
804
.
67
324.91
,686.84
393 . 52
970.66
233.42
824.54
929.12
,757 . 28
.973 . 21
,852 . 27
670.07
450.87
553. IS
172,038,357.59
^2,712,581.26
i 35,368,206. 01
1,586,560.76
130,451,075.17
1,919,934.39
6,113,847.35
^1,068,536.14
5,045,311.21
2,802,273.44
35,757,702.97
11,667,648.55
7,957,527 .38
15,966,521 .82
166,005.22
RECAPITULATION.
Maintenance and interest .....
Perm;anent debt (except from sinking funds)
Sinking fund requLrem,ents from revenue
Outlays ........
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year ....
Temporary loans ......
Transfers (except to sinking funds) and refunds .
Agency, trust, and investment ....
Total payments .....
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
$210,366,235.12
4 35,368,206.01
6 1,068,536.14
15,974,451.35
= 2,712,581.26
1,586,560.76
132,371,009.56
7,847,.584.65
35,757,702.97
$443,052,867.82
41,976,729.05
$485,029,596.87
1 Includes gas. See footnotes on pp. 13 and 23.
2 Includes $219.08 paid from balances of Federal grants for outlays.
' Includes serial payments amounting to $692,681.26 and $8,000 from investment fund.
^ Includes $283,561.14 paid from balances of Federal grants for outlays and $6,828.41 from investment fund.
' Includes $54,988.41 from balances of loan appropriations.
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Table IV. — Detail of Departmental Earnings (Col. D, Table III)
6. Soldiers' Benefits.
39
Con.
Cities.
40
Table IV. — Detail of Departmental Earnings {Col. D, Table III)
7. Schools.
P.D. 79.
Con.
Cities.
Popu-
lation of
1935
Total
Receipts
B
Tuition
and Trans-
portation
of State
Wards
Other
Tuition
D
Sale of
Text Books
and
Supplies
Miscella-
neous
Boston
Worcester
Springfield
Cambridge
Fall River
New Bedford
Lynn
somerville
Lowell
Lawrence
Qtjincy
Newton
Brockton
Mebpord
Malden
HOLYOKE
Haverhill
PlTTSFIELD
Everett
Salem
Chelsea
Chicopee
FlTCHBURG
Waltham
Taunton
Revere
Beverly
Northampton
Melrose .
Gloucester
North Adams
Peabody
Leominster
Attleboeo .
Gardner .
WOBURN
Westfield
Marlborough
Newburyport
39 Cities
817,713
190,471
149,642
118,075
117,414
110,022
100,909
100,773
100,114
86,785
76,909
66,144
62,407
61,444
57,277
56,139
49,516
47,516
47,228
43,472
42,673
41,952
41,700
40,557
37,431
35,319
25,871
24,525
24,256
24,164
22,085
22,082
21,894
21,835
20,397
19,695
18,788
15,781
14,815
2,975,790
B400,734.72
130,282.85
261,893.14
41,483.84
18,194.32
50,032.54
46,736.78
23,626.25
27,858.32
3,250.94
22,036.70
119,530.66
6,629 . 86
34,428.57
2,520.54
10,046.75
7,202.00
15,040.54
8,694.37
2,928.79
1,900.29
1,669.49
29,992.29
10,770.39
17,752.49
1,862.64
16,737.28
41,124.51
2,524.60
589 . 24
11,624.55
1,049.66
5,751.97
3,391.24
5,631.37
6,867.79
35,375.63
10,508.85
9,675.71
$1,447,952.47
$105,192.74 S200,993.30
104,193.55
116,441.88
2,079 . 68
15,752.91
42,482.53
16,076.49
13,682.42
20,486 . 95
2,632.60
12,333.24
23,975.18
1,909.68
9,748.04
143 . 00
8,160.79
5,865.46
13,131.51
3,809.34
467 . 39
4,490.92
5,519.89
4,403.28
1,167.94
4,908.10
7,572.49
6,823.14
7,349.37
208.15
3,816.51
5,246.95
4,282.00
3,732.62
107.38
1,132.62
247.90
3,268.05
350.50
341.62
1,238.46
1,082.42
2,043 . 09
3,347.56
1,155.34
878.84
1,682.24
1,625.72
1,026.16
1,678.72
540.72
123.21
6,608.25
1,925.45
8,927.43
315.09
163.01
9,368.90
4,860.61
14,166.37
519.27
14,080.79
27,611.24
812.22
287.50
11,343.55
3,697.40
2,281.80
4,900.19
99.84
21,443.45
962.84
9,275.69
$3,299.11
326.08
4,313.28
154.63
22.26
94.83
1,364.76
22.00
410.19
676.99
374.92
203.19
692.96
1,120.41
516.68
9.98
254.88
1,305.65
178.98
384.78
309.77
84.80
71.10
37.50
22.34
289.99
91.00
14.34
3.47
398.32
212.97
24.20
55.84
71.30
3.84
$91,249.57
21,272.30
135,618.09
34,846.25
1,251.21
2,547.08
21,723.04
3,120.69
5,209.96
89,933.61
234.99
20,254.95
1,149.75
236.66
1,326.56
1,406.25
311.33
1,931.92
1,173.89
268.02
19,231.20
3,781.89
238.56
188.03
1,706.55
11,793.53
64.32
11.75
190.00
9.16
372.38
170.40
395.00
135.50
11,950.89
547.28
81.09
$204,360.87 $740,240.61 $17,417.34 $485,933.65
P.D. 79.
Table IV. Detail of Departmental Earnings (Col. D, Table III) — Con.
8. Libraries.
41
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Table IV, — Detail of Departmental Earnings {Col. D, Table III) — Concluded
9. Recreation.
Cities.
P.D. 79.
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Table VII. — Maintenance of Departments
2 B. Police Department.
Continued.
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Table VII. — Maintenance of Departments— Continued.
S. Health and Sanitation.
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Table VII. — Maintenance of Departments
3 C. Sanitation.
Continued.
Cities. Total
Expenses
BCD
Sewer Metropolitan Refuse
Maintenance Sewer and
and Maintenance Garbage
Operation Disposal
Street
Cleaning
Boston
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Table XII. — Relation of Indebtedness to Valuation — 1938,
71
Note.—The valuation given in this table is the assessors' valuation of real and personal property, including
motor vehicles, as of January 1, 1938, together with the supplemental assessment of December, 1938.
The total debt shown in this table is the funded or fixed debt. This amount differs from the total debt shown
in Table XI, which includes funded or fi.xed debt and also temporary debt. If the amount of tax title loans,
revenue loans, other temporary loans, exclusive of $68,460 in Quincj' (see footnote on page 70), and warrants
or orders is deducted from the total debt shown in Table XI, the result will give the funded or fixed debt shown
in Table XII.
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Table XIV. Sinking and Loan Fund Payments to the State— 1938.
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Part II
TOWNS OVER 5,000 POPULATION
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Division A
Summary of Financial Transactions
FOR THE Fiscal Year Ending
December 31, 1938
"791
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Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
RECEIPTS.
Brookllne
Population
50,319
REVENUE.
General ....
Taxes . .
Property, poll, and income
Corporation, bank, etc.
Licenses and permits
Fines and forfeits
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial .
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
$4,901,365.68
3,898,291.93
3,64^,136.70
3,621,709.60
20,417.10
33,933.55
880.12
821,351.56
201,5.51.56
19,800.00
1,003,073.75
42,797.96
2,282.78
40,515.18
179,457.26
242,231 . 20
9,036.63
6,022 . 25
23,452 . 44
5,067.90
160,639.91
1,592.00
4,603.37
4,419.83
26,142.49
2,254.38
489,119.85
489,119.85
11,800.47
37,667.02
3,351.05
34,315.97
NON-REVENUE.
Offsets to outlays
Departmental
Public service enterprises
Cemeteries
Municipal indebtedness
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums .....
Transfers .....
From sinking funds
All other . . .
Refunds .....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county ....
Reimbursements for grade crossings .
Sinking and other permanent funds .
All other .....
$1,808,879.16
13,161.03
9,450.92
3,710.11
1,118,779.05
395,000.00
120,000.00
600,000.00
3,779.05
5,249.30
5,249.30
56,086.02
615,603.76
388,867.42
139,432.23
SO,7IS. 46
6,685.65
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays
Premiums
Municipal indebtedness
Transfers and refunds
Agency, trust, and investment
Total receipts .
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
$4,914,526.71
3,779.05
1,115,000,00
61,335 32
615,603.76
S6,710,244.84
833,227.56
$7,543,472.40
P.D. 79.
Graded According to Poptdation of 1935.
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PAYMENTS.
Brookline
Population
50,319
Maintenance .
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds .
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays .....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
Charities .
Schools
Libraries . . .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
i Municipal indebteaness
From, sinking funds
Frotn revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other . . .
$3,912
3,614,
163,
743
32V
419
520
18
937
73
220
99
91
38
1
,694.04
778.61
639.87
277
. 37
775.75
604
.
33
811.28
051.37
636.07
381.43
389.25
177.19
034.70
200.67
281,200.57
14,318.19
S,496. 67
206,793.75
W5,G70.6S
101,S2S.12
778,820.01
638,459.73
4,396.24
28,515.93
72,042.29
107,123 64
915.75
416,115 52
2,260.06
7,090.30
133,227.78
132,227.78
8,132.50
1,078,048.17
478,048.17
600,000.00
5,249.30
5,249.30
56,086.02
616,140.94
388,867. 4^
139,432.23
81,!i66.64
6,585 . 65
RECAPITULATION.
Maintenance and interest ....
Permanent debt (except from sinking funds)
Sinking fund requirements from revenue
Outlays
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year
Temporary loans .....
Transfers (except to sinking funds) and refunds
Agency, trust, and investment .
Total payments ....
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
$4,119,487.79
478,048.17
778,820.01
600,000.00
61,335.32
616,140.94
§6,653,832.23
889,640.17
$7,543,472.40
82 P.D. 79.
Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
RECEIPTS.
Arlington Watertown Belmont Framinghani
Population Population Population Population
38,539 35,827 24,831 22,651
REVENUE.
General ....
Taxes ...
Property, poll, and income
Corporation, bank, etc.
Licenses and permits
Fines and forfeits .
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities
Soldiers' benefits
Schools
Libraries
.
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
$2,597,329.29 $2,395,964.38 §2,121,097.73 $1,635,619.51
2,129,726.65
2,019,949.69
2,009,041.38
10,908.31
6,820.00
1,137.67
101,772.86
101,772.86
46.4.3
467,602.64
56,479.28
502.29
55,976,99
78,649.28
1 109,597. 18
8,337.87
3,032.79
13,505.69
474.32
72,775.59
2,015.50
4,433 . 67
2,409.72
12,612.03
165,979.72
1,945,965.58
1,817,337.47
1,747,505.82
69,831.65
28,814.25
1,315.71
98,498.15
98,498.15
449,998.80
19,858.72
386 . 25
19,472.47
64,902.29
144,649.29
5,357. 55
678.98
19,734.82
111,998.61
1,902.75
3,013,77
1,258.03
704.78
187,616.51
165,979.72 187,516.51
16,801 . 75
40,095.43
2,070.98
7,137.58
30,886.87
5,347.80
27,724.19
577 . 40
27,146.79
1,468,556.94
1,404,698.14
1,397,944.13
6,754.01
3,111.72
532.65
60,107.44
60,107.44
106.99
652,540.79
33,096.56
33,096.56
76,335.97
52,311.31
5,068.93
1,555.79
3,922.52
1,037.90
33,290.88
1,447.50
2,330.83
1,471.00
279.07
1,906.89
462,797 .98
327,828.78
134,969.20
5,258.01
22,740.96
632.75
138.45
21,969.76
1,276,045.13
1,132,335.44
1,072,664.30
59,671.14
36,678.80
787.10
107,243.79
107,243.79
359,574.38
7,893.98
7,893.98
51,738.47
160,731 . 36
9,695.58
333.18
32,461.43
6,897.02
93,428.63
853.50
5,968.63
722.38
46.01
325.00
120,816.37
120,816,37
6,743.14
21,651.06
3,532.41
18,118.65
NON-REVENUE.
Offsets to outlays .
Departmental
Public service enterprises
Cemeteries ....
Municipal indebtedness
Loans, general purpose^ .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, curre?it year
Temporary loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums .....
Transfers .....
From sinking funds
All other . . . . .
Refunds .....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county ....
Reimbursements for grade crossings .
Sinking and other permanent funds .
All other .....
$1,625,052.49 $1,399,249.76 $1,758,804.25 $1,401,869.84
5,736.63
3,866.10
1,870.53
1,187,480.05
81,000.00
1,100,000.00
6,477.05
3.00
95,166.46
95,166.46
8,277.38
328,391.97
154,388.21
91,836.45
77,707.61
4,459.70
32,342.49
31,280.31
1,062.18
26,935.89
15,300.73
11,635.16
1,071,805.40 1,434,064.00
170,000.00 224,000.00
10,000.00
900,000.00
1,805.40
817.14
817.14
10,450.54
283,834.19
139,052.03
82,814-99
69,947.37
2,019.80
1,200.000,00
64.00
12,463.00
10,000.00
2,463.00
5,744.14
279,597.22
128,997.65
76,733.10
70,840.67
22,726.31
21,856.28
870.03
1,179,621.00
209,000.00
120,000.00
850,000.00
621
. 00
3,835.62
3,835.62
3,510.47
192,176.44
91,820.00
54,736.96
43,304.08
2,315.40
RECAPITULATION .
Revenue and offsets to outlays
Premiums
Municipal indebtedness
Transfers and refunds
Agency, trust, and investment
Total receipts .
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
$2,428,306.87
1,805.40
1,070,000.00
11,267,68
283,834.19
$2,148,033.62
64,00
1,434,000,00
18,207,14
279,597.22
$1,658,345.82
621.00
1,179,000.00
7,346.09
192,176.44
$2,603,065.92
3.00
1,187,477.05
103,443.84
328,391.97
$4,222,381.78
102,912.92
$4,325,294.70 $3,995,378.16 $4,349,210.43 $3,166,709.64
i,795,214.14 $3,879,901.98 $3,037,489.35
200,164.02 469,308.46 129,220.29
1 Includes $7.50 from administration of trust funds.
P.D. 79. 83
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Table I. — Summary oj Financial Transactions. Towns
RECEIPTS.
Weymouth
Population
21,7^:8
Methuen
Population
21,073
Milton
Population
18,U7
Brain tree
Population
17,122
REVENUE.
General ....
Taxes ....
Property, poll, and income
Corporation, bank, etc.
Licenses and permits
Fines and forfeit
f
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial .
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other .
$1,703,360.26 $1,034,101.49 $1,460,812.89 $1,607,764.19
1,381,493.09
1,SU,961.1S
1,188,621.42
26,339.70
8,958.60
SSI
.
43
157M^ -04
157,242.04
321,867.17
1,309.70
1,309.70
45,734.38
160,67^.42
2,819.51
1,057.00
2,460.80
115.63
129,375.77
1,246.00
11,591.23
779.52
4.00
1,222 96
108,983.44
108,781.14
202 . 30
16,177.23
2,261.95
12,915.28
828,200.47
728,259.70
689,034.43
39,225.27
13,326.62
762.28
85,862.87
85,852.87
205,901.02
2,101.81
2,101.81
39,213.02
81,503.29
1,343.10
296.81
2,930.19
1,024.23
73,602.71
780.00
1,236.25
290.00
70,689.82
70,589 . 82
2,620.77
9,872.31
316.33
9,555.98
1,150,361.44
1,089,819.87
1,078,439.54
11,380.33
6,294.60
149.44
66,097.63
54,997.63
100.00
310,451.45
31,604.10
136.40
31,367.70
69,478.36
37,608.89
1,727.41
5,288.26
2,530.32
3,795.20
20,257 . 02
790.00
1,324.65
1,312.41
483.62
150,009.17
150,009.17
17,969.69
13,981 . 34
1,936.42
12,044.92
1,03,'»,521.13
961,842.98
915,943.64
35,899.34
8,426.17
109.50
74,790.48
74,790.48
353.00
572,243.06
18,232.69
16,348.89
1,883.70
43,569.62
80,668.22
902
. 83
501.28
8,473 . 95
647.42
67,686.86
775.60
690.20
678.84
311.34
409,456.31
325,866.91
83,589.40
170.00
20,166.42
1,995.56
18,160.86
NON-REVENUE.
Offsets to outlays .
departmental
Public service enterprises
Cemeteries ....
Municipal indebtedness
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums .....
Transfers .....
From sinking funds
All other .....
Refunds .....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county . .
Reimbursements for grade crossings .
Sinking and other permanent funds .
All other .....
$844,435.03 8832,800.63 $646,7.34.86 $745,196.95
16,570.16
14,821.24
1,748.92
600,000.00
600,000.00
2,676.54
2,676.64
2,291.38
222,896.95
122,230.00
43,931 . 64
63,028.21
3,707.20
17,683.69
16,636.82
1,046.87
690,926.04
164,850.00
626,000.00
1,076.04
4,000.00
4,000.00
2,397.15
117,793.75
66,140.00
32,925.67
27,037.68
1,390.40
4,330.52
4,330.62
432,699.95
16,000.00
417,500.00
199.95
1,549.40
1,549.40
5,449.44
202,705.55
97,660.08
36,071 . 91
66,433.13
3,550.43
10,656.94
10,656.94
580,810.00
30,810.00
660,000.00
1,240.00
1,240.00
10,008.77
142,481.24
71,910.00
26,846.68
42,206.56
2,619.00
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays
Premiums
Municipal indebtedness
Transfers, and refunds
Agency, trust, and investment
Total receipts .
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
$1,719,930.42 $1,051,785.18 $1,465,143.41 $1,618,421.13
1,076.04 199.95
600,000.00 689,850.00 432,500.00 580,810.00
4,967.92 6,397.15 6,998.84 11,248.77
222,896.95 117,793.75 202,705.55 142,481.24
$2,547,795.29
207,850.76
1,866,902.12 $2,107,547.75 $2,352,961.14
177,932.68 201,779.72 243,168.39
$2,755,646.05 $2,044,834.80 $2,309,327.47 $2,596,119.53
P.D. 79.
Graded According to Population of 1935
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PAYMENTS.
Clinton
Population
12,373
Needhana
Population
11,828
Fairhaven
Population
11,005
Stoneham
Population
10,841
Maintenance
.
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric hght
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds .
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays.....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities .
Schools
Libraries
.
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
RECAPITULATION.
Maintenance and interest ....
Permanent debt (except from sinking funds)
Sinking fund requirements from revenue
Outlays .......
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year
Temporary loans .....
Transfers (except to sinking funds) and
refunds ......
Agency, trust, and investment .
Total payments ....
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL ....
$634,078.75
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PAYMENTS.
North
Attleborough Marblehead
PopTXLATioN Population
10,202 10,173
101
Palmer Dartmouth
PoptTLATiON Population
9,437 9,424
Maintenance
.
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds .
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays .....
Departmental
Geperal governrnent .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities
.
Schools
Libraries
.
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Mi^xiicipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other perm,anent funds
All other ....
$571,174.38
102 P.D. 79.
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RECEIPTS.
Stoughton Barnstable Montague Rockland
POPXILATION POPTJLATION POPULATION POPULATION
8,478 8,037 7,967 7,890
REVENUE.
P.D. 79.
Graded According to Population of 1935
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PAYMENTS.
Ware
Population
7,727
Concord
Population
7,723
Grafton
Population
7,681
Chelmsford
Population
7,595
Maintenance
.
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays ....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other
.
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From, revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
$372,074.43
108 P.D. 79.
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RECEIPTS.
Longmeadow
Population
5,105
Seekonk
PoPtTLATION
5,011
REVENUE.
General ....
Taxes ....
Property, poll, and income
Corporation, bank, etc.
Licenses and permits
Fines and forfeits
Grants and gifts
For expenses
For outlays
AH other
Commercial
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities
Soldiers' benefits
Schools
Libraries
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
$405,347.67
327,649.71
309,679.43
306,190.15
3,489.28
1,896.00
237.00
16,847.S8
15,847.28
77,697.96
4,166.44
4,166.44
24,430.45
12,912.46
955.76
192.15
1,791.77
1,025.82
5,828.48
10.00
679.29
2,398.94
30.25
32,357.39
32,357.39
3,831 . 22
455.62
3,375.60
$183,851.21
159,312.68
141,936.60
140,624.28
1,312.32
2,831 . 00
192.83
14,352.25
14,352.25
24,538.53
44.25
65.40
52.50
.65
12,525.18
120.00
75.11
12.35
58.50
70.00
3,431 . 36
337.68
3,093.68
NON-REVENUE.
Offsets to outlays .
Departmental
Public service enterprises
Cemeteries ....
Municipal indebtedness
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums .....
Transfers .....
From sinking funds
All other .....
Refunds .....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county ....
Reimbursements for grade crossings .
Sinking and other permanent funds .
All other .....
$177,681.42
6,440.79
6,440.79
110,931.70
110,000.00
1,909.14
58,399.79
33,830.00
19,203.33
4,336.86
1,029.60
$91,848.83
12,106.00
12,106.00
54,5«8.56
4,500.00
60,000.00
8.56
211.90
211.90
2,413.32
22,609.05
14,110.00
7,317.07
3.85
1,178.13
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays
Premiums
Municipal indebtedness
Transfers and refunds
Agency, trust, and investment
Total receipts
.
-Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
$411,788.46
931.70
110,000.00
1,909.14
.58,399.79
$583,029.09
123,303.87
$706,332.96
$195,957.21
8.56
54,500.00
2,625.22
22,609 . 05
$275,700.04
27,637.07
$303,337.11
P.D. 79.
Graded According to Population of 1935
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PAYMENTS.
Maintenance .
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays .....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From, revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
Longmeadow
Population
5,105
.$315,576.04
396,083.67
22,623.93
30,717.44
20,115.02
42,621.56
16,940.17
1,093.75
136,859.96
7,403 . 06
14,644.39
3,064.39
19,256.69
19,255.69
236.68
Seekonk
Population
5.011
$172,136.92
172,136.92
9,069.19
7,656.15
7,764.15
19,309.41
44,726.70
1,502.33
78,498.70
899.21
183.34
2,527.74
8,419.60
8,419.60
126 P.D. 79
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AGGREGATE RECEIPTS (87 TOWNS). Population976,321
REVENUE.
General....
Taxes ....
Property, poll, and income
Corporation, bank, etc.
Licenses and •permits
Fines and forfeits .
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities
.
Soldiers' benefits
Schools
Libraries
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
.\11 other ....
$66,361,789.92
50,479,686.30
44,73Ji,633. 94
42,579,014.00
2,175,618.94
700,456.94
35,197.26
4,988,524.47
4,301,352.85
687,171.62
874.69
15,882
455
108
347
2,129
^4,949
136
63
366
212
2 3,467
57,
534,
33,
44
134
7,381,
3 3,469
3,869,
42,
222,
742,
4
151,
685,
,103.62
785.55
539.55
246 . 00
351 . 77
890.42
340
. 88
577.17
487 . 79
188.82
394.92
333.75
036.49
868.19
454.76
207
.
65
689.43
804.46
505 . 02
379.95
567.39
819.06
952.27
931.66
935.13
NON-REVENUE.
Offsets to outlays .
Departmental
Public service enterprises
Cemeteries ....
Municipal indebtedness
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans")
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums .....
Transfers .....
From sinking funds
All other .....
Refunds .....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county ....
Reimbursements for grade crossings .
Sinking and other permanent funds .
All other .....
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays
Premiums
Municipal indebtedness
Transfers and refunds
Agency, trust, and investment
Total receipts
.
balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
$44,171,767.44
1,000,192.35
948,108.54
52,083.81
34,172,345.86
6,188,894-70
605,146.79
28,305,598.31
44,200.02
28,506.04
686,315.14
80,800.00
605,515.14
309,190.30
8,003,723.79
3,834,807.29
2,158,666.72
1,812,108.41
198,141.37
$67,361,982.27
28,506.04
34,143,839.82
995,505.44
8,003,723.79
$110,533,557.36
10,260,586.04
$120,794,142.40
1 Includes $38.95 from administration of trust funds.
2 Includes 8185,700.53 from municipal general hospitals.
3 Includes gas. See footnotes on pp. 86 and 102.
P.D. 79.
Graded According to Population of 1935 — Concluded.
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AGGREGATE PAYMENTS (87 TOWNS). Population976,321
Maintenance .
Departmental
General government
Protection of jjersons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays .....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sijiking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
$56,729
51,A22
2,872
6,192
3,012
6,199
1 12,266
882
16,296
823
904,
724
1,247
4,899,
2 2.727
2,137,
34,
377,
,333.25
,256.13
,767.18
,112.89
,666.33
,252.56
,081 . 79
349.04
,874.37
486.64
630.28
512.39
522.66
952.U
752.23
443.12
757.09
535.80
1,565,260.79
n,123,705. 05
441,556.74
9,983,228.22
8,188,351 . 4^
282,682 . 06
331,026.39
1,341,915.41
3,527,215.64
4 38,707.38
2,273,246.97
40,333.33
308,991.73
44,232.51
1,713,390.57
2 655,877.51
1,057,513.06
81,486.23
31,757,198.44
80,800.00
^5,548,868.81
26,097,143.31
30,386.32
686,315.14
19,815.92
666,499.22
309,190.30
7,905,646.71
3,834,797.29
2,158,666.72
1,713,088.79
199,093.91
RECAPITULATION.
Maintenance and interest .....
Permanent debt (except from sinking funds)
Sinking fund requirements from revenue
Outlays ........
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year ....
Temporary loans ......
Transfers (except to sinking funds) and refimds .
Agency, trust, and investment ....
Total payments .....
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
$58,294
= 5,548
19
9,983
80
26,127
975
7,905
,594.04
,868.81
815.92
,228.22
800.00
529.63
689.52
,646.71
$108,936,172.85
11,857,969.55
$120,794,142.40
' Includes $269,206.60 for municipal general hospitals.
- Includes gas. See footnotes on pp. 87 and 103.
' Includes $1,556.31 paid from balances of Federal grants for outlays.
• Includes $11,202.95 for municipal general hospitals.
' Includes $36,2.53.91 paid from balances of Federal grants for outlays;
$4,000 paid from surplus of sewer sinking fund.
,600 paid from gifts for outlays

Division B
I N D EBTEDNESS
[129]
130 P.D. 79.
P.D. 79. 131
132 P.D. 79.
Table III, — Relation of Indebtedness to Valuation — 1938.
Note.—The valuation given in this table is the assessors' valuation of real and personal property, including
motor vehicles, as of January 1, 1938, together with the supplemental assessment of December, 1938.
The total debt shown in this table is the funded or fixed debt. This amount dififers from the total debt shown
' in Table II, which includes funded or fixed debt and also temporary debt. If the amount of tax title loans,
,
revenue loans, other temporary loans, exclusive of S250,000 in Mansfield (see footnote on p. 131), and warrants
or orders is deducted from the total debt shown in Table II, the result will give the funded or fixed debt shown
in Table III.
P.D. 79.
Table III.
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Relation of Indebtedness to Valuation— 1938— Concluded.
Towns. Popu-
(Population over lation of
5,000) 1935
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Table V. — Sinking and Loan Fund Payments to the State— 1938.
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Table VI. — Method of Meeting Debt Requirements from Taxation— 1938 —
Concluded.
Towns.
(Population over
5,000)
Serial
Payments
Payments
to County
for
Hospital
Debt
Payments
to
Municipal
Sinking
Funds
Payments
to State
Sinking
and Loan
Funds
Tax
Title
Redemptions
Milford .

D IVISI ON C
Cash Balances
[139]
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Dl VI SI ON A
Summary of Financial Transactions
FOR THE Fiscal Year Ending
December 31, i938
1451
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Table I. — Summary oj Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Population of 1935
147
PAYMENTS.
Maintenance
,
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays .....
Departmental
General government .
Protection of persona and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Schools
Libraries
.
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
Blackstone
P0PU1..\TI0N
4,588
loans)
$179,822.76
179,823.76
11..533.31
6,689.45
2,759.50
20,344 . 15
78,750.48
1,468.97
53,070.27
919.80
537 . 63
.3,749.20
Dudley
Population
4,568
Wilmington
Population
4,493
Leicester
Population
4,426
$215,157.05
206,733.26
11,906.39
11,170.58
12,181.87
37,244.30
51,166.13
2,355.01
75,445.58
1,382.22
185.03
3,686.15
7,347.35
7,347.35
1,086.44
$231,279.00
316,181.90
11,600.58
31,185.99
6,413.35
29,778.69
55,205.92
4,209.53
73,746.64
812.97
765.26
2,462.97
11,645.93
11,645.92
3,451.18
$224,950.52
224,942.40
10,338.89
10,482.66
6,428.31
51,194.70
64,997.62
7,852.27
64,579 , 43
3,023.80
284.03
5,760.69
1,523.69
1,523.69
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Continued.
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Table I. — Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Population of 1935 Continued.
151
PAYMENTS.
WilUamstown
Population
4,272
Oxford
Population
4,249
Lee
Population
4,178
Medfield
Population
4,162
Maintenance .
Departmental
General government
Protecliion of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest.....
Loans, general purposes
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays .....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinki?ig funds
From, revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from, revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All nther ....
$228,892.25
225,352.97
10,967 . 47
5,464 . 25
10,1.50.77
34,249.57
73,976.05
2,467.72
80,586 73
3,155.94
567.81
3,766 . 66
3,539 . 28
680.45
6SO.45
97,497.53
96,674.01
300.00
8,1 55..50
14,095.60
74,122.91
.8216,158.85
214,686. 18
9,168.38
11,329.94
4,942.07
31,666.41
86,498.36
8,841.26
,54,6.52.23
4,320.34
176.90
3,090.29
1,473.67
2,491.05
2,491 . 05
11,943.41
11,743.41
910.62
8,469..59
1,.500. 00
863.20
$179,891.26
177,515.97
9.725.36
12,501.11
5,117.86
30,355 . 39
47,849.42
3,134.11
62,108.13
2,513.71
1,039.37
3,171.51
2,375.29
2,231.37
2,231 . 37
36,605.34
36,605.34
194.42
35,061.59
944 . 20
2.33..50
171.63
$1.32,444.42
124,207.93
9,332 . 64
10,636.25
4,307.24
36,956.90
26,736.16
1,477.49
29,980.65
2,,522. 23
447
.
94
1,810.43
5,197.67
5,197.67
3,038.82
6.157.16
1,093.41
5,063. 75
6,645.11
5,836.77
161.00
280.00
114.74
5,281 . 03
823.52
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Graded Accordiiig to Population of J93
5
Continued.
PAYMENTS.
Belchertown
Population
3,863
Ayer
Population
3,861
Weston
Population
3,848
155
Scituate
Population
3,846
Maintenance .
Departmental
General government
Prot«ction of persons and property
Healtli and sanitation
Highways
.
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions .
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds .
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays .....
Departmental
General government .
Protection of persons and piopertj'
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Uncla.ssified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanen' funds
All other ....
$128,613.93
127,490.68
4,488.82
5,408.43
1,642.46
30,249 . 68
33,798.03
829,82
45,360.92
869.84
217.10
4,634.58
1,114-35
754.16
754.16
32,151.07
32,151.07
598.50
30,9.55..57
.5.50.00
47.00
48,000.00
S,000.00
45,000.00
84.00
84.00
259.77
12,457.17
4,760.00
5,072.46
2,020.51
604.20
$167,978.25
158,967.46
10,168.98
12,481.01
5,141.32
28,097.69
45,763.30
3.020.88
49,972.22
1,700.00
621.31
2,000.75
9,010.79
9,010.79
2,461.27
2,461 . 27
27,590.66
27,097.70
1,414.69
24,728.13
954.97
402.87
492.87
32,000.00
7,000.00
35,000.00
351.31
16,330.83
9,690.00
5,777.79
SOS. 24
559.80
$254,759.46
233,056.02
16,058.44
40,002 . 92
7,266.52
46,648.30
21,339.52
200.00
81,002.55
7,865.08
5,692.26
7,880.43
11,937.72
11,937.72
8,865.72
12,119.89
5,904.80
6,215.00
14,291.17
9,207.83
1,.596. 50
3,703 . 92
1,976.48
174.71
1,846.22
2,982.61
2,982.51
2,010.83
137,372.62
37,372.62
100,000.00
4,473.06
4,473.06
1,025.59
.58,621.54
25,708.37
15,306.07
16,112.30
1,494.80
$428,419.88
397,703.46
30.562.06
94.991.03
28,059.50
64,303 . 27
64,362.03
9,232.16
89,803 . 78
2,796.89
3,958.87
9,632 . 87
30,717.4s
30,717.42
26,314.76
1,602.40
24,622.36
162,990.07
114,(^34.77
811.80
16,317.40
10,897.10
75,564 . 07
971.00
10,073.40
48,355 . 30
48,355.30
312,400.00
42,400.00
270,000. on
482.34
482.34
1,431.40
53,876.19
31,290.00
21,394.99
58.80
1,132.40
RECAPITULATION.
Maintenance and interest ....
Permanent debt (except from sinking funds)
Sinking fund requirements from revenue
Outlays .......
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year
Temporary loans .....
Transfers (except to sinking funds) and
refunds
. . . . . .
Agency, trust, and investment
Total payments ....
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL ....
$129,368.09
3,000.00
156 P.D. 79.
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Graded According to Population of 1935
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Continued.
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Table I.— Summary of Financial Transactions. Towns
P.D. 79.
Graded According to Population oj 1935 — Continued.
165
PAYMENTS.
Dighton
Population
3,116
Hopedale
Population
3,068
Bellingham
Population
3,056
Pepperell
Population
3,004
Maintenance
.
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds .
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays.....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From, sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
.?1 53,725.45
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RECEIPTS.
Lenox Acton Hull Hopkinton
Population Population Population Population
2,706 2,635 2,619 2,616
REVENUE.
P.D. 79.
Graded According to Population of 1935 — Continued.
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PAYMENTS.
Maintenance
.
Departmental
General government
.
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities
.
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries ....
Administration of trust funds .
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays.....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
AU other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary leans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Rounds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
Lenox Acton Hull
Popul.alTion Population Population
2,706 2,635 2,619
Hopkinton
Population
2,616
$168,077.74
172 P.D. 79.
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Graded According to Population of 1935 Continued.
173
PAYMENTS.
Lancaster
P0PUL.\TION
2,590
Shirley
Population
2,548
Westwood
POPUL.'iTION
2,537
Groton
Population
2,534
Maintenance .
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds .
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays.....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation .
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cem.eteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From, revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including; revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
$156,112.81
144,033.37
8,237.81
11,265.13
3,834.39
33,442.11
38,546.02
1,325.16
38,571.38
5,188.55
513.83
3,108.89
7,997.68
7,997.68
§105,654.56
104,899.69
6,533.07
7,256.45
5,594.45
28,337.68
18,834.87
1,179.93
33,391.85
1,317.89
330.56
2,122.94
$141,591.06
141,0.53.06
12,069.15
25,307.16
4,408.00
24,322.56
16,455 . 51
1,103.03
49,200.54
1,319.24
2,932.31
4,440.56
$204,958.34
173, 7.98. 9S
9,997.88
10,628.08
5,553 . 85
59,706.34
29,545.76
1,742.00
43,755.46
4,553.89
1,283.30
7,0.32.36
31,159.42
31,159.42
4,081 . 86
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177
PAYMENTS.
Sutton Rutland
Population Population
2,408 2,406
Douglas Northborough
Population Population
2,403 2,396
Maintenance
.
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cem teries
Administration of trust funds .
Interest....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays .....
Departm-ental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highwaj's .
Charities .
Schools
Libraries
.
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From, sinking funds
From, revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
$143,381.17
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Graded According to Population of 1935 Continued.
179
PAYMENTS.
Hardwick Harwich Charlton Avon
Population Population Population Population
2,379 2,373 2,366 2,362
Maintenance .
Departmental
General government
Protection of persons and propertj
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other
Cemeteries
Administration of trust funds .
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays .....
Departmental
General government .
Protection of persons and propert
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprise
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
$120,280.83
180 P.D. 79.
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RECEIPTS.
North
Reading Salisbury
Population Population
2,321 2,245
Duxbury Hamilton
Population Population
2,244 2,235
REVENUE.
181
Graded According to Populatio7i
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Ashburnham Chatham Dennis Georgetown
Population Population Population Population
2,051 2,050 2,017 2,009
REVENUE.
P.D. 79.
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Ashburnham
Population
2,051
Chatham
Population
2,050
Dennis
Population
2,017
Georgetown
Population
2,009
Maintenance .
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds .
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays.....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans^
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
$155,743.61
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RECEIPTS.
Marion Williamsburg Tisbury Freetown
Popui/ATiON Population Population Population
1,867 1,S59 1,822 1,813
REVENUE.
P.D. 79.
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PAYMENTS.
Southwick
Population
1,540
Littleton
POPtJLATION
1,530
Sandwich
Population
1,516
Rowley
POPXJLATION
1,495
Maintenance.....
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PAYMENTS.
Essex
PopnXATION
1,486
Maintenance
.
Departmental
General government .
Protection of persons and proper!
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprise
Loans, cemeteries
Outlays....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities
.
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterpriset;
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
FroiH sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
$84,850.26
SS,47S.03
6,073.34
5,605.84
1,956.78
13,194.21
23,045.05
2,622.58
24,364.94
1,073.92
151.96
4,389.41
1,289.25
1,289.25
1,069.47
IS. 51
502.40
502.40
5,976.57
5,577.05
399.52
29,500.00
4,.500.00
25,000.00
609.97
609.97
207.00
9,020.87
4,591.87
2,677.69
1,484.91
266.40
West
Newbury
Population
1,475
$86,557.25
84,670.06
4,743.24
2,899.19
1,675.58
14,052.25
32,324.04
1,558.37
24,225.84
748.50
140.76
2,302.29
1,887.19
1,887.19
2,268.42
181.22
2,087.20
12,187.05
12,033.62
196.00
8,287.62
3,.550.00
153.43
1.53 43
48,550.00
3,550.00
45,000.00
12,429.14
12,429.14
80.95
13,071.69
3,740.00
2,181.82
6,843.07
306.80
Lakeville
Population
1,443
Orleans
Population
1,425
$77,714.56
77,714.56
2,843.77
3,047.47
1,496.07
12,074.54
25,106.51
644.91
30,787 . 36
995.15
71.40
647.38
43.75
43.75
8,098.60
8,098.60
8,000.00
98 60
10,000.00
10,000.00
125.15
7,927.00
4,080.00
2,790.65
494.15
562.20
$98,424.92
98,059.50
10,214.85
8,799.57
4,453.35
14,249.07
18,564.02
920.19
32,937.03
1,439,81
4,768.36
1,713.25
265.43
265.42
100.00
83.50
83.50
29,938.38
29,938.38
870.46
1,040.78
12,811.00
15,168,52
47,62
30,000.00
612.91
612.91
583.08
21,981.92
9,690.00
11,826.98
129.54
335.40
RECAPITULATION.
Maintenance and interest ....
Permanent debt (except from sinking funds)
Sinking fund requirements from revenue
Outlays .......
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year
Temporary loans .....
Transfers (except to sinking funds) and
refunds ......
Agency, trust, and investment .
Total payments
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL ....
S85,352,66 $88,825,67
4,500.00 3,550,00
5,976,57 12,187,05
.577,758,31 $98,508.42
8,098,60 29,938,38
10,000,0025,000,00 45,000,00
816,97 12,510,09
9,020.87 13,071,69
$130,667.07 $175,144.50
10,967.75 47,698.81
$141,634.82 $222,843.31 $112,250.37 $335,579.93
125.15
7,927,00
$103,909.06
8,341.31
30,000,00
1,195.99
21,981.92
$181,624.71
153,956.22
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PAYMENTS.
Lanesborough Rochester Wenham Stow
Population Population Population Population
1,237 1,229 1,196 1,190
Maintenance .
Departmental
General government
Protection of persons and propertj'
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions .
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds .
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays .....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and otlier source
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
i;57,032.41
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Sunderland
Population
1,182
Berkley
POPTJLATIONT
1,156
Hinsdale
Population
1,144
West
Stockbridge
Population
1,1.38
Maintenance.....
218 P.D. 79,
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PAYMENTS.
Maintenance
.
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pen.sions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds .
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays .....
Departmental
General government
.
Protection of persons and propert
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprise
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
Whately
Population
1,133
$47,588.58
47,075.37
2,755.72
548.50
538740
11,532.13
8,898.23
50.00
22,100.65
280.70
120.70
250.34
Topsfield
Population
1,113
Berlin
Population
i.oai
Hubbordston
Population
1,000
$80,829.79
78,485.78
8,173.53
5,328.52
2,295.91
18,884.30
11,863.28
350.65
28,478.62
1,003.89
555.97
1,551.11
$62,385.82
61,884.94
2,985 . 63
3,509.64
1,530.09
18,257.53
16,128.77
411.53
17,205.49
1,235.58
39.83
580.85
$78,296.66
78,296.66
3,471.35
1,739.51
1,474.91
22,538.94
16,947.20
770.13
28,176.71
1,006.90
371.67
1,799.34
513.21
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Maintenance .
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities . . .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds .
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays .....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
Gill
222
RECEIPTS.
P.D. 79.
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Granby Southampton Conway Harvard
Population Population Population Population
956 954 952 952
REVENfUE.
General....
Taxes ....
Property, poll, and income
Corporation, bank, etc.
Licenses and permits
Fines and forfeits
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial .
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electricl ight
"Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
847,424.57
P.D. 79.
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PAYMENTS.
Granby Southampton Conway Harvard
Population Population Population Population
956 954 952 952
Maintenance
.
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays . . . . ,
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from, revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
$44,468.96
43,807.61
2,502 . 96
693.11
896
. 30
12,715.04
6,861.43
636.13
18,253.64
687.15
34.82
527
.
03
661
. 35
12,586.62
12,586.62
2,000.00
10,586.62
$50,099.53
49,147.87
2,292.86
1,446.65
405.35
14,247.16
10,421.56
505
. 00
17,910.41
583
. 37
84.82
1,250.69
280.01
280.01
671
.
65
1,963.06
43.06
1,920.00
2,000.63
2,000.63
2,000.63
$66,775.33
66,717.53
2,256.65
971.31
508.65
21,049.25
17,451.42
347.77
23,266.23
227.27
638.98
4,719.89
4,719.89
4,670 07
49.82
$73,622.76
71,840.10
4,867.90
6,270.48
3,939.45
24,874.35
9,159.61
18,070.46
2,955 . 68
1,306.67
395.50
3.65
3.65
1,779.01
4,862.13
4,862.13
288.90
4,348.62
74
.
55
150.06
-
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Maintenance
.
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of tnist funds
Interest....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays ....
Departmental
General government
.
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Schools
Libraxies .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licences for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
East
Wellfleet Brookfleld
Population Population
948 945
Charlemont
Population
923
New
Marlborough
Population
921
$64,753.84
64,083.27
5,733.12
3,350.20
3,507 . 60
14,678.04
18,724.99
540.15
15,677.04
714.95
110.16
1,047 . 02
670.57
$58,977.08
55,159.71
3,123.25
2,401.76
1,008.89
15,155.09
12,513.64
1,742.98
17,231.09
850.00
34.82
1,098.19
3,058.36
3,058.36
759.01
$65,266.65
65,266 65
4,185.72
538.44
1,902.80
21,214.03
17,216.01
21.27
19,532.83
257.76
34.14
363.65
$72,197.71
71,772.95
3,079.52
513.80
1,988.26
28,190.05
17,112.18
19,684.70
645.22
40.79
518.43
434.76
854.83
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PAYMENTS.
Maintenance .
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds .
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays .....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
Ashfield
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PAYMENTS.
Leverett
Population
726
Becket
Population
723
'
Petersham
POPULA'CJON
718
231
Brewster
Population
715
Maintenance
.
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays ....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including rev
Warrants or orders, previous yea
Transfers
To sinking funds from revenue
All other
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
$42,549.06
42,oi9 . 06
1,656.24
449.05
441.78
10,377.99
13,395,13
510.06
15,057.43
369
. 96
22.66
268.76
$63,769.12
62,8-57.77
3,055.88
1,215.71
2,365.28
20,181.74
15,961.52
699.61
17,370.52
175.00
185.66
1,646.85
91 1
. 35
$70,406.43
69,669.37
3,105.24
4,204.10
2,712.03
21,506.40
13,970.44
258.93
20,321.69
370.30
259
. 24
2,961.00
.$69,514.88
69,408.00
6,706.59
3,488.79
2,091.79
16,003.05
18,084.63
200.00
18,347.87
548.50
548.93
56.99
3,387.85
106.88
18.75
18 75
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paym;ents.
Maintenance
.
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays ....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities
.
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
.A.11 other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
Princeton
Population
707
$82,816.71
68,930.70
4,202.19
1.559.79
1,192.27
27,099.82
9,158.60
788.50
21,904.99
2,071.30
230.69
722.55
13,164-39
13,164.39
Granville
Population
704
Carlisle
Population
Richmond
Population
628
$69,495.19
69,496.19
3,177.53
899.41
797.16
34,851.81
6,375.51
400.00
20,796.24
1,144.99
45.52
1,007.02
$48,306.12
47,359.89
2,611.97
1,962.85
618.70
17,039.51
7,008. 19
100.00
16,276.87
540.06
428.32
773.42
$39,639.89
39,284.48
2,365.46
491.98
559.00
14,045.75
6,009.91
722.98
13,307.72
500.00
24.98
1,256.70
721 . 62
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Cummington Eastham Egremont Warwick
Population Population Popxh^ation Population
610 606 569 565
REVENUE.
P.D. 79.
Graded According to Population of 1935 — Continued.
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PAYMENTS.
Maintenance .
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions .
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds
Interest....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays ....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
. .
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ... .
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county . . .
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
Plympton Truro Worthington Pelham
PopTJLATiON Population Population Population
558 541 530 504
$38,645.60
38,325.09
2,484.88
1,377.12
877.78
8,772.39
12,317.26
309
. 50
11,517.13
312.93
150.86
205
. 24
$41,872.28
41,605.15
3,815.23
3,218.64
2,055.47
11,668.14
3,523.19
393.75
14,113.69
817.34
37.99
1,961.71
$44,064.48
43,894
.
68
1,693 64
528.30
418.70
17,397.29
8,589 33
15 00
13,613.50
155.17
20.73
1,463.02
169.80
$36,365.59
36,220 . 73
1,232.74
802.47
200.35
10,993.49
8,739.07
91.00
13,881 . 50
140.31
21.80
118.00
144.86
921.5J
921.51
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PAYMENTS.
Oakham
Population
441
New
Braintree
Population
436
PhilHpston
Population
423
Maintenance
.
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities
.
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries ....
Administration of trust funds .
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays .....
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities
.
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other .....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
$35,739.21
35,469.39
1,609.27
547.16
439.79
16,085.18
3,450.00
11,156.34
665.27
15.91
1,500.47
269.82
$36,306.52
35,037.73
1,380.42
317.92
827.70
18,572.75
3,804.62
9,565.54
295.87
18.23
254.68
1,268.79
$33,311.21
33,196. 71
2,401.34
554.84
930.91
11,904.63
7,932.99
585.00
8,139.36
224.19
14.75
508.70
114-60
Dunstable
Population
419
$37,284.83
36,135.24
2,506.71
810.38
922.05
12,794.43
3,831.66
700.00
13,265.71
831.93
147.78
324.59
397.04
397.04
-
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PAYMENTS.
Otis
Population
415
Windsor
POPUL.^^TION
412
Hancock
Population
408
243
Florida
Population
405
Maintenance .
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds .
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays .....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
839,820.94
39,590.24'
2,645.14
260.88
1,405.50
12,596.33
10,633.99
289
. 05
10,770.55
185.18
18.03
785.59
70.00
$39,556.53
39,503.53
1,310.38
203
. 35
1,278.45
15,811.02
5,974.08
64 . 25
13,930.71
38.55
25.72
867.02
$27,939.95
27,804.83
2,116.03
382
. 40
584
.
95
7,407.08
8,851.96
7,952.33
337.38
36.41
136.29
$53,947.44
5-5,757.54
2,,535.]9
1,029 23
312 35
26,843.36
7,173.83
134.00
14,051.32
99.45
30.57
1,548.51
408.11
408.11
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RECEIPTS.
Westhampton Bosborough Wendell Wales
PoPUIiATION POPITLATION POPULATION POPULATION
405 404 397 382
REVENUE.
P.D. 79.
Graded According to Population of 1935— Continued.
PAYMENTS.
Westhampton Boxborough
Population Population
405 404
Wendell
Population
397
245
Wales
Population
382
Maintenance
.
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways....
Charities ....
Soldiers' benefits
Schools ....
Libraries ....
Recreation
Pensions ....
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water ....
All other ....
Cemeteries ....
Administration of trust funds .
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries .
Outlays.....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
$33,038.95
33,038.95
1,421.60
316.61
236.89
12,088.84
5,613.14
79.50
12,602.58
169.85
14.56
495.38
50.00
50.00
9,301.14
9,301.14
603.89
8,685.25
12.00
$25,864.50
25,700.40
1,538.03
625.73
255.65
8,671.60
3,256.18
10,911.26
109 . 17
14.28
318.50
164-10
112.25
$45,731.04
45,644 . 59
2,266.15
1,024.85
440.79
14,664.25
14,307.14
265.05
11,145.47
112.99
84.44
1,333.46
86.45
$33,938.41
33,463.44
2,320.08
365.01
308.10
8,331.68
13,576.48
68.81
7,848.86
290.81
13 31
340.30
474.97
12.73
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Graded According to Population of 1935 Continued.
247
PAYMENTS.
Mashpee
Population
380
Heath
Population
368
Plainfield
Population
332
Monterey
Population
325
Maintenance .
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways....
Charities ....
Soldiers' benefits
Schools ....
Libraries ....
Recreation
Pensions ....
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water ....
All other ....
Cemeteries ....
Administration of trust funds .
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
.
.
Outlays.....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Schools
Libraries
.
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
loans)
.148,121.08
47,863.29
5,626.31
1,798.87
1,007.98
8,293.11
16,005.52
402.36
13,702.17
181.22
22.37
823
. 38
152.90
104.89
1,131.97
1,131.97
11,352.86
11,352.86
191.06
9,422.96
1,738.84
$.35,791.73
35,682.33
1,140.95
203 . 22
275.00
15,501.09
5,994.28
11,866.07
151.69
35.95
514.08
109.40
93.15
93. 15
3,700.33
3,700..3.3
698.90
888.02
2,113.41
42,286.78
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PAYMENTS.
Goshen
POPUL.^TION
257
Chilmark
PoPtTLATION
253
251
Leyden
Population
253
Washington
PoPtTLATION
Maintenance
.
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds .
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Outlays.....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other perm-anent funds
All other ....
§31,470.59
31,216.64
2,296.03
252.53
386.88
11,074.98
3,994.32
25.00
9,469.29
181.38
11.38
3,524.85
$16,948.79
16,611.49
1,318.92
622.18
389.18
3,943 . 50
3,505.65
6,456.71
227.17
20.91
127.27
$22,106.19
22,038-06
1,214.09
314.80
230.00
7,832.86
3,363.93
8,862.80
135,64
9.84
74.10
$30,376.74
30,321
. 74
1,269.59
121.04
659.87
15,039.15
4,763.75
158.09
7,533.56
243.08
533.61
237
16
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RECEIPTS.
REVENUE.
General....
Taxes ....
Property, poll, and income
Corporation, bank, etc.
Licenses and permits
Fines and forfeits .
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial
.
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities
.
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other .
Tyringham Monroe Shutesbury Middleiield
Population Population Population Population
243 240 239 220
$21,248.39
18,626.70
11,685.63
11,389.51
196.12
14-00
7,027.07
6,767.07
260.00
2,621.69
32.00
247.23
8.23
239
. 00
$28,385.91
25,374.90
18,185.00
7,641.73
10,543.27
148.00
7,041 . 90
7,041.90
3,011.01
$20,561.36
17,4.?3.42
7,671.96
7,623.14
48.82
7.60
9,763.96
9,753.96
3,127.94
3.09
14.00
666.85
433.32
223.53
$19,961.13
17,897.47
11,503.43
11,402.80
100.63
6,394.04
6,394.04
2,063.66
612.18
1,730.28
1.39
P.D. 79.
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RECEIPTS.
Mount
Washington
Population
64
REVENUE.
General....
Taxes ....
Property, poll, and income
Corporation, bank, etc.
Licenses and permits
Fines and forfeits
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial .
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental .
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
§10,627.00
9,618.75
' 4,723.25
4,698.8.5
24.40
17.50
4,878.00
4,878.00
1,008.25
283.64
669.12
49.40
11.10
596.50
2. 12
65.49
30.29
35.20
NON-REVENUE.
Offsets to outlays ......
Depart?nental ......
Public service enterprises ....
Cemeteries .......
Munic ipal indebtedness ....
Loans, general purposes .....
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries ......
Bonds refunded, current year ....
Temporary loans (including revenue Icjins)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums .......
Transfers .......
From sinking funds .....
All other .......
Refunds .......
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State ....
Taxes for county ......
Reimbursements for grade crossings .
Sinking and other permanent funds .
All other .......
2.262.29
1,125.65
1,125.65
61.72
61 . 72
14.65
1,060.27
611.22
414-13
61.72
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays .......... $11,752.65
Premiums ............. ~
Municipal indebtedness ...........
ncT-ii
Transfers and refunds ........... 76 37
Agency, trust, and investment .......... 1,060. .i7
Total receipts §12,889-29
Balance on hand, including funds ......... 3,682.71
GRAND TOTAL $16,572.00
P.D. 79. 259
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Mount
Washington
PAYMENTS. Population
64
Maintenance............. $10,219.61
Departmental ............ 10,204.61
General government ........... 877.99
Protection of persons and property ........ 61.60
Health and sanitation .......... 49
. 00
Highways 4,777.51
Charities ............. 616.31
Soldiers' benefits ........... —
Schools 3,726.99
Libraries ......_....... 34.52
Recreation ............ 4.73
Pensions ............. -
Unclassified ............ 56.06
Public service enterprises .......... —
Electric light ............ —
Water ............. -
All other ............. -
Cemeteries ............. 15.00
Administration of trust funds .......... —
Interest.............. -
Loans, general purposes ........... —
Loans, public service enterprises ......... —
Loans, cemeteries ............ -
Outlays 5,241.19
Departm-ental ............ 5,841 19
General government ........... —
Protection of persons and property ......... -
Health and sanitation .......... -
Highways 5,184.24
Charities ............. —
Schools 56.95
Libraries ............. —
Recreation ............ —
Unclassified ............ ' -
Public service enterprises .......... —
Electric light ............ -
Water ............. -
All other ............. —
Cemeteries ............. —
Municipal indebtedness .......... -
From sinking funds ........... —
From revenue and other sources ......... —
Bonds refunded, current year .......... —
Temporary loans (including revenue loans) ....... —
Warrants or orders, previous years ......... —
Transfers 61.72
To sinking funds from revenue.......... —
All other 61.73
Refunds ............. 14.6.5
Agency, trust, and investment 1,028.84
Taxes and licenses for State . . . . . . . . . . 511 .22
Taxes for county ............ 4^4-13
Expenditures for grade crossings ......... -
Sinking and other permanent funds ......... 30.29
All other 73.20
RECAPITULATION.
Maintenance and interest . $10,219.61
Permanent debt (except from sinking funds) ....... -
Sinking fund requirements from revenue ........ -
Outlays 5,241.19
Permanent debt from sinking funds ......... -
Bonds refunded, current year .......... -
Temporary loans ............ -
Transfers (except to sinking funds) and refunds ....... 76 . 37
Agency, trust.and investment .......... 1,028.84
Total payments $16,566.01
Balance on hand, including funds ......... S.99
GRAND TOTAL $16,572.00
260 P.D. 79.
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AGGREGATE RECEIPTS (225 TOWNS). POPtJLATION397,680
REVENUE.
General . ' .
Taxes . .
Property, poll, and income
Corporation, bank, etc.
Licenses and permits
Fines and forfeits .
Grants and gifts
For expenses
For outlays
All other
Commercial
Special assessments
To meet expenses
To meet outlays
Privileges
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
.
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Interest
On sinking funds
On trust and investment funds
All other ....
$27,404,455.33
21,749,209.58
16,6.57,119.41
15,885,619.14
771,500.27
300,510.17
19,432.93
4,771,561.20
4,456,900.78
314,660.42
585.87
5,655,245.75
28,745.41
17,821.46
. 10,923 . 95
960,912.58
^2,729,540.67
55,493.41
25,856.00
41,809.79
576,0.56.34
1,677,959.66
29,550.27
273,645.75
10,347.63
6,019.63
132,802.19
1,433,896.08
612,666.03
813,901.47
7,328.58
96,168.41
405,982.60
163,438.73
242,543 . 87
NON-REVENUE.
Offsets to outlays .
Departmental
Public service enterprises
Cemeteries
Municipal indebtedness
Loans, general purposes
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Unpaid warrants or orders, current year
Premiums
Transfers
From- sinking funds
All other
Refunds
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Reimbursements for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
$16,328,339.26
1,013,849.26
1,005,043.58
8,805.68
11,610,392.36
1,727,805. 40
306,490.00
2,662.96
9,563,000.86
4,927.66
5,605.48
201,598.79
301,598.79
100,344.92
3,402,153.93
1,510,915.51
1,053,843.65
727,706.07
109,688.70
RECAPITULATION.
Revenue and offsets to outlays
Premiums
Municipal indebtedness
Transfers and refunds
Agency, trust, and investment
Total receipts .
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
$28,418,304 . 59
5,605.48
11,604,786.88
301,943.71
3,402,153.93
$43,732,794.59
4,940,415.37
$48,673,209.96
Includes $631.86 from administration of trust funds.
P.D. 79.
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AGGREGATE PAYMENTS (225 TOWNS). Population397,680
Maintenance .
Departmental
General government
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways .
Charities .
Soldiers' benefits
Schools
Libraries .
Recreation
Pensions
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Administration of trust funds .
Interest.....
Loans, general purposes .
Loans, public service enterprises
Loans, cemeteries
Oulays .....
Departmental
General government .
Protection of persons and property
Health and sanitation
Highways
Charities .
Schools
Libraries .
Recreation
Unclassified
Public service enterprises
Electric light
Water
All other .
Cemeteries
Municipal indebtedness
From sinking funds
From revenue and other sources
Bonds refunded, current year
Temporary loans (including revenue loans)
Warrants or orders, previous years
Transfers ....
To sinking funds from revenue .
All other ....
Refunds ....
Agency, trust, and investment
Taxes and licenses for State
Taxes for county
Expenditures for grade crossings
Sinking and other permanent funds
All other ....
$24,877
23,649,
1,457,
1,697,
807
5,214
5,927,
295
7,266,
299,
155
10,
515,
1,017,
516,
492,
9,
517.09
I So. 87
898.39
968.62
822.71
545.48
908 93
929
. 57
585.10
267.96
444
. 42
264.70
.549.99
785.51
119.09
.301.87
364.55
315.38
230.33
373,363.29
^219,561.26
2 153,802.03
4,123.3.37.53
3,675,685.27
126,922.74
142,520.76
157,401.28
2,224,049.70
2,586.38
859,599.38
36,194.05
99,057.70
27,3.53.28
423,897.52
106,414.09
315,716,56
1,766.87
.33,754.74
10,104,091.42
^1,287,817.84
2,562.96
8,812,742.36
968.26
201,598.79
201,598.79
100,344.92
3,386,472.10
1,510,915.51
1,053,843.65
712.OS3.53
109,629 41
S25
'1
250,880.38
,287,817.84
RECAPITULATION.
Maintenance and interest .....
Permanent debt (except from sinking funds)
Sinking fund requirements from revenue
Outlays . . .
_
.
Permanent debt from sinking funds
Bonds refunded, current year ....
Temporary loans ......
Transfers (except to sinking funds) and refunds .
Agency, trust, and investment ....
Total payments .....
Balance on hand, including funds
GRAND TOTAL
4,123,337.53
2,562.96
8,813,710.62
301,943.71
3,386,472.10
$43,166,725.14
5,506,484.82
$48,673,209.96
1 Includes SI,443.75 paid from balances of Federal grants for outlays.
2 Includes $431 paid from proceeds of sale of electric light plant.
3 Includes $28,823.41 paid from balances of Federal grants for outlays; 83,144.03 paid from sea wall assess-
ment reserve; $1,800 paid from gifts for outlays; $1,800 paid from proceeds of sale of electric light plant; $1,617
paid from sale of real estate.

Division B
Indebtedness
[263]
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Table III. — Relation of Indebtedness to Valuation— 1938.
Note.—The valuation given in this table is the assessors' valuation of real and personal property, including
motor vehicles, as of January 1, 1938, together with the supplemental assessment of December, 1938.
The total debt shown in this table is the funded or fixed debt. This amount differs from the total debt shown
in Table II, which includes funded or fixed debt and also temporary debt. If the amount of tax title loans,
revenue loans, other temporary loans, and warrants or orders is deducted from the total debt shown in Table II,
the result will give the funded or fixed debt shown in Table III.
There are fifty-one towns which showed no funded or fixed debt.
Towns.
P.D. 79.
Table III. — Relation of Indebtedness to Valuation
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1938— Concluded.
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Table V. — Sinking and Loan Fund Payments to the State — 1938.
Towns.
(Popiilation under 5,000)
P.D. 79.
Table VI.
279
Method of Meeting Debt Requirements from Taxation— 1938.
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Table VI.
P.D. 79.
Method of Meeting Debt Requirements from Taxation — 1938—
Continued.
P.D. 79.
Table VI. — Method of Meeting Debt Requirements from Taxation — 1938
Concluded.
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TABULAR INDEX: FOR CITIES.
The statistical presentations for the cities include the following tables:
~
" Summary of Financial Transactions.
Receipts from General Revenue.
Receipts from Commercial Revenue. _-
Detail of Departmental Earnings.
Interest Receipts.
Summary of Revenue Receipts.
Maintenance of Departments.
Maintenance of Public Service Enterprises, Cemeteries, and Trust Funds.
Table
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Table IX.
Table X.
Table XI.
Table XII.
Table XIII.
Table XIV.
Table XV.
Table XVI.
Tabular Index: For Cities — Concluded.
Summary of Maintenance.
Interest Payments.
Outstanding Indebtedness Classified by Character of Obligation —
Relation of Indebtedness to Valuation — 1938.
Debt Transactions for 1938 Classified by Character of Obligation.
Sinking and Loan Fund Payments to the State — 1938.
Method of Meeting Debt Requirements from Taxation — 1938.
Cash Balances.
1938.
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TABULAR INDEX: FOR TOWNS.
The statistical presentations for the towns include the following tables:
Table I. Summary of Financial Transactions.
Table II. Outstanding Indebtedness Classified by Character of Obligation —
Table III. Relation of Indebtedness to Valuation — 1938.
Table IV. Debt Transactions for 1938 Classified by Character of Obligation.
Table V. Sinking and Loan Fund Payments to the State — 1938.
Table VI. Method of Meeting Debt Requirements from Taxation — 1938
Table VII. Cash Balances.
P.D. 79.
Table
I
Table
II
Table
III
Table
IV
Table
V
Table
VI
Table
VII
Abington
Acton
Acushnet
Adams
Agawam
Alford
Amesbury
Amherst
Andover
Arlington
Ashburnhani
Ashby
Ashfield .
Ashland .
Athol
Auburn .
Avon
Ayer
Barnstable
Barre
Becket .
Bedford .
Belchertown
Bellingham
Belmont
.
Berkley .
Berlin
Bernardston
Billerica .
Blackstone
Blandford
Bolton .
Bourne .
Boxboxough
Boxford .
Boylston
Braintree
Brewster
Bridgewater
Brimfield
Brookfield
Brookline
Buckland
Burlington
Canton
Carlisle .
Carver
Charlemont
Charlton
Chatham
Chelmsford
Cheshire
.
Chester
.
Chesterfield
Chilmark
Clarksburg
Clinton
Cohasset
Colrain
Concord
.
Conway .
Cummington
Dalton
Danvers
.
Dartmouth
Dedham
.
Deerfield
Dennis
Dighton .
Douglas .
Dover
Pages
120, 121
170, 171
152, 153
92,93
110,111
254,255
98,99
118,119
98,99
82,83
188, 189
220,221
226,227
174, 175
96, 97
116,117
178, 179
154, 155
104, 105
158, 159
230,231
1G2, 163
154, 155
164, 165
82,83
216,217
218,219
220,221
112,113
146, 147
238, 239
228, 229
162, 163
244, 245
228,229
208, 209
84,85
230,231
102, 103
226,227
210,211
80,81
202.203
184,185
116,117
232. 233
202,203
224,225
178. 179
188, 189
106, 107
198, 199
208, 209
238, 239
250,251
210,211
94,95
158, 159
202, 203
106, 107
222,223
234, 235
148, 149
90,91
100, 101
88,89
166, 167
188, 189
164, 165
176, 177
210,211
Pages
131
265
264
130
131
269
130
131
130
130
266
267
268
265
130
131
265
264
131
264
268
264
264
265
130
267
267
267
131
264
268
268
264
269
268
267
130
268
131
268
267
130
266
265
131
268
266
267
265
266
131
266
267
268
269
267
130
264
266
131
267
268
264
130
130
130
265
266
265
265
267
Pages
132 (line 3)
271 (line 148)
271 (line 98)
132 (line 17)
132 (line 45)
271 (line 141)
132 (line .59)
132 (hne 44)
132 (line 26)
132 (line 67)
271 (line 174)
271 (line 149)
270 (line
132 (line
132 (hne
270 (line
270 (line
133 (line
35)
28)
.33)
33)
78)
83)
271 (line 126)
270 Oine 71)
271 (line 128)
270 (Hne 29)
132 (line 58)
271 (line 113)
271 Oine 159)
133 (fine 77)
270 (Hne 25)
270 (Hne "40)
271 (Hne 171)
271 (Hne 125)
271 (Hne 130)
132 (line 20)
271 (line 1.53)
132 (Hne 1)
271 (line 169)
270 (line 61)
132 (Hne 64)
270 (Hne 19)
133 (Hne 73)
271 (line
271 (Hne
271 (line
133 (line
271 (Hne
270 (Hne
271 Qine
271 (line
270 (line
133 (Hne
271 nine
271 (line
132 (line
271 (Hne
271 (Hne
132 (Hne
132 (line
133 (Hne
270 (line
271 (Hne
270 aine
271 (Hne
271 dine
H7)
99)
143)
84)
no)
22)
]05~i
100)
161
76)
1.37)
140)
6)
163)
97)
11)
37)
78)
23)
121)
70)
1.58)
122)
Pages
135
273
272
134
135
277
134
135
134
134
274
275
276
273
134
135
273
272
135
272
276
273
272
273
134
275
275
275
135
272
276
276
273
277
276
275
134
276
135
276
275
134
275
274
1.35
276
275
276
273
274
135
274
275
276
277
275
134
272
275
135
275
276
272
134
135
134
273
274
273
273
275
Pages
136
278
278
136
1.36
278
136
136
136
136
278
278
278
278
136
136
278
278
136
278
278
278
278
278
136
278
278
278
136
278
278
278
278
278
278
278
136
278
136
278
278
136
278
278
136
278
278
278
278
278
136
278
278
278
278
278
136
278
278
136
278
278
278
136
136
136
278
278
278
278
278
137
279
279
137
137
281
137
137
137
136
280
280
281
279
137
137
279
279
137
281
281
279
279
279
136
280
280
281
137
279
281
280
279
281
281
280
136
281
137
280
280
136
281
280
137
281
281
281
279
280
137
2gO
280
281
281
280
137
279
280
137
281
281
279
137
137
136
279
280
279
279
280
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Tabular Index: For Towns— Continued.
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Tabular Index: For Towns — Continued.
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Tabular Index: For Towns — Concluded.
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